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Vesihuoltolaitosten inventoimiseksi vesi— ja ympäristöhallitus (30.9.1986 asti vesihal-
litus) on suorittanut vuodesta 1970 lähtien vuoden lopun tilannetta koskevan tieduste-
lun, joka käsittää yhteiset vähintään 200 asukasta palvelevat vesi— ja viemärilaitokset. 
Vesi— ja ympäristöpiirit ovat keränneet vesihuoltolaitoksia koskevat vuosittaiset tiedot 
alueittensa vesi— ja viemärilaitoksilta ja vesi— ja ympäristöhallituksessa on laadittu 
koko maata koskevat yhteenvedot. Liitteinä ovat mallit vuosien 1988 ja 1989 kysely-
lomakkeista. Täytetyt lomakkeet säilytetään vesi— ja ympäristöhallituksen kuntatoi-
mistossa sekä alueittaiset tiedot vesi— ja ympäristöpiireissä. 
Tilasto käsittää tietoja vesi— ja viemärilaitosten toiminnasta vuosina 1988 (I osa) ja 
1989 (II osa). Molempien osien alussa on tietoja koko maan tilanteesta sekä kehityk-
sestä vuodesta 1970 alkaen. Sekä osassa I että osassa II on esitetty vesi— ja ympä-
ristöpiiri— sekä läänikohtaiset yhteenvedot. Joidenkin kuvien ja niitä vastaavien 
taulukoiden numeroarvoissa esiintyy pieniä eroja: Kuvien pohjana olevat tiedot ovat 
vesi— ja viemärilaitosrekisteristä alkuvuodelta 1991, kun taas taulukot on ajettu 
rekisteristä syksyllä 1991. Erot johtuvat ko. aikavälillä rekisteriin tehdyistä tarkennuk-
sista ja korjauksista. 
Vuosien 1970 — 1987 vesihuoltolaitostiedot on julkaistu vesihallituksen Tiedotus — 
sarjan numeroilla: 13 (1970), 42 ja 43 (1971), 69 ja 70 (1972), 82 (1973), 98 (1974), 
119 (1975), 134 (1976), 163 (1977), 180 (1978), 195 (1979), 214 (1980), 223 (1981), 
240 (1982), 249 (1983), 261 (1984) ja 279 (1985) sekä vuosien 1986 ja 1987 tiedot 
Vesi— ja ympäristöhallinnon julkaisuja —sarjan numeroilla 15 ja 28. Vesilaitosten 
veden laadusta on julkaistu seuraavat erilliset Tiedotukset: 30 (1970), 44 (1971), 75 
(1972), 99 (1973), 167 (1977), 226 (1980) ja 277 (1984) sekä Vesi— ja ympäristöhal-
linnon julkaisuja 39 (1987). Vesi— ja viemärilaitosmaksuja koskevia tietoja on julkais-
tu vesihallituksen monistesarjan julkaisuissa: 36 (1979), 305 (1983), 364 (1984) sekä 
441 (1986). 
Tilastoa koskevat tiedustelut ja huomautukset voi osoittaa vesi— ja ympäristöhallituk-
selle (Marke Kaukonen), joko puhelimitse numeroon 90-69511 tai kirjeitse osoitteella 
Vesi— ja ympäristöhallitus, PL 250, 00101 Helsinki. 
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1 VESIHUOLTOLAITOKSET 31.12.1988 
1.1 Vesi— ja viemärilaitostilanne 31.12.1988 
Suomessa oli vuoden 1988 lopussa 764 yhdyskuntien vesilaitosta ja 602 viemärilaitosta. 
Vesilaitoksista oli kuntien 492, osakeyhtiöiden 132, osuuskuntien 98, teollisuuslaitosten 15 
sekä sairaaloiden, varuskuntien tms. laitoksia 27. Viemärilaitoksista oli kuntien 522, 
osakeyhtiöiden 30, osuuskuntien 8, teollisuuden 13 sekä sairaaloiden, varuskuntien tms. 
laitoksia 29. 
Liittyjämäärät 
Yhdyskuntien vesilaitosten liittyjämäärä vuoden 1988 lopussa oli 4 069 000 asukasta ja 
viemärilaitosten' 3 721 000 asukasta Liittyjämäärät kasvoivat vuonna 1988 vesilaitosten 
osalta 48 000 asukkaalla ja viemärilaitosten 63 000 asukkaalla. Koko maan liittymisaste 
vesilaitoksiin on 82 % ja viemärilaitoksiin 75 %. Kaupungeissa liittymisaste vesilaitoksiin 
on 93 % ja viemärilaitoksiin 90 %. Vastaavat osuudet muissa kunnissa ovat 65 % ja 
50 %. 
Vedenkulutus 
Yhdyskuntien vesilaitosten jakama kokonaisvesimäärä laski hieman edellisestä vuodesta. 
Vuonna 1988 laitokset jakoivat vettä keskimäärin 1,15 milj. m3 vuorokaudessa. 
Asukasta kohden vuorokaudessa laskettu vedenkäyttö (kulutusluku l/as.d) laski myös ja on 
282 l/as.d. 
Suurimmillaan kulutusluku oli vuonna 1972, 335 1/as.d. ja vuosina 1983 — 1984 enää 
279/as.d. Vuonna 1988 suurin kulutusluku oli Helsingin ja pienin Pohjois—Karjalan vesi—
ja ympäristöpiirissä. 
Yhdyskuntien vesilaitosten teollisuudelle jakama vesimäärä oli vuonna 1988 151 200 m3/d 
eli 13 % vesilaitosten jakamasta kokonaisvesimäärästä. Vedenhankinnassa käytetyn 
pohjaveden ja tekopohjaveden määrä vuonna 1988 oli 600 000 m3/d, eli jo 52 % vesilai-
tosten jakamasta kokonaisvesimäärästä. 
Vesilaitosten veden laatu 
Vesilaitosten veden laatu arvioitaessa lääkintöhallituksen asettamien laatuvaatimusten ja — 
tavoitteiden perusteella on tilanne pysynyt samanlaisena edellisiin vuosiin verrattuna. 
Tekopohjavesilaitoksista (yhteensä 23 kpl) yhtä lukuunottamatta kaikki toimittivat moittee-
tonta vettä. Pintavesilaitoksista (yhteensä 72 kpl) 40 toimitti moitteetonta vettä, 22 laitosta 
ei saavuttanut teknisiä laatuvaatimuksia lähinnä permanganaattiluvun suhteen, ja 2 ei 
täyttänyt terveydellisiä laatuvaatimuksia. Pohjavesilaitoksista (yhteensä 558) 255 toimitti 
moitteetonta vettä, 172 ei päässyt laatutavoitteisiin useimmiten pH:n ja raudan suhteen. 
Niillä 26 pohjavesilaitoksilla, joilla ei saavutettu terveydellisiä laatuvaatimuksia oli yleisin 
syy fluoridi. 
*) Yhdyskuntien vesihuoltolaitokset käsittävät yhteiset, vähintään 200 asukasta palvelevat 
vesi— ja viemärilaitokset. 
Rakennuskustannukset 
Vuonna 1988 vesiensuojelu— ja vesihuoltoinvestoinnit olivat 1,21 miljardia markkaa, mikä 
on reaaliarvoltaan hieman vähemmän kuin vuonna 1987. Vesilaitosten osuus 
investoinneista oli 484 milj. mk, josta vesijohtojen osuus oli 80 %, vedenottamoiden ja 
—puhdistamoiden 14 % sekä vesisäiliöiden ja pumpaamoiden 6 %. Viemärilaitosten osuus 
investoinneista oli 725 milj. mk, josta viemäreiden osuus oli 75 %, jäteveden-
puhdistamoiden 20 % sekä jätevedenpumppaamoiden 5 %. Merkittävimmät inves-
tointikohteet olivat Nilsiän, Pielaveden ja Ruoveden jätevedenpuhdistamot sekä Kuopion 
kaupungin Hietasalon pohjavesilaitos. 
Keskimääräinen vedenkulutusmaksu 1.1.1989 oli 2,87 mk/m' ja keskimääräinen jäte-
vesimaksu 3,68 mk/m'. Veden hinta ottaen huomioon mittari—, perus— ja muusta vastaa-
vasta maksusta aiheutuva lisäkustannus oli 3,32 mk/m' 1.1.1989. Veden hinta on vuoden 
aikana kohonnut keskimäärin 25 p ja jätevesimaksu 26 p. 
Vesijohdot ja viemärit 
Vesijohtojen kokonaispituus vuoden 1988 lopussa oli 53 759 km ja viemäreiden 
29 563 km. Uutta vesijohtoa rakennettiin noin 1 841 km ja uutta viemäriä noin 
992 km. Rakennetuista linjoista valtaosa on muoviputkia, vesijohdoista 97 % ja 
viemäreistä 83 %. Vesijohtoja saneerattiin noin 120 km ja viemäreitä noin 100 km. 
Jätevesien käsittely 
Viemärilaitoksissa oli vuoden 1988 lopussa 581 jätevedenpuhdistamoa. Niissä käsiteltiin 
yhteensä 3 721 000 asukkaan jätevedet eli 99,6 % viemärilaitoksiin liitettyjen kiinteistö-
jen asukasmäärästä. Liittyjien määrä kasvoi vuoden aikana 80 000 asukkaalla. Viemä-
röidyt jätevedet käsitellään 85 %:sti biologis—kemiallisesti. Pelkästään kemiallisesti käsi-
tellään noin 14 % viemäröidyistä jätevesistä ja biologisesti 0,2 %. Käsittelemättöminä 
päästetään jätevesistä vesistöihin 0,3 %. 
Yhdyskuntien viemärilaitosten kautta vesistöön kohdistuva orgaaninen kuorma oli 11 600 t, 
fosforikuorma 450 t ja typpikuorma 14 500 t. 
Fosforikuormitus kasvoi hyvin vähän ja typpikuormitus pysyi ennallaan edelliseen vuo-
teen verrattuna. Orgaanisen aineen määrityksessä on siirrytty kaikilla puhdistamoilla ns. 
BHK,—ATU määritykseen. Tämä antaa oikeamman tuloksen orgaanisen kuorman 
suuruudesta, jota näin ollen ei voida suoraan verrata ennen vuotta 1987 saatuihin tulok-
siin. Orgaanisen aineen reduktio oli 90 % ja fosforin reduktio 90 %. Kokonaistypen 
reduktio jäi edelleen 32 %:iin. 
Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden toiminta jatkui vuonna 1988 tyydyttävänä. Yli 
90 % käsittelytehoon orgaanisen aineen vähentämisessä päästiin yli 350 puhdistamolla ja 
fosforin vähentämisessä yli 300 puhdistamolla. Vähintään 70 % käsittelytehoon päästiin 
molempien kuormitusten osalta 490 laitoksella. Tulos parani edelliseen vuoteen verrat-
tuna. 
Käsittelytehoja tarkasteltaessa tilanne on jatkuvasti parantunut kulumassa olevalla vuo-
sikymmenellä. Vuonna 1981 orgaanisen aineen tai fosforin vähenemä oli 70 % tai 
enemmän noin 75 % puhdistamoista, mutta vuonna 1988 puhdistamoista jo noin 90 % 
saavutti em. puhdistustulokset. Tällä vuosikymmenellä erittäin tehokkaan eli vähintään 90 
prosentin käsittelytehon saavuttaneiden jätevedenpuhdistamoiden osuus kaikista puh-
distamoista on kasvanut lähes kaksinkertaiseksi vuosikymmenen alun noin 30 prosentin 
osuudesta molempien kuormitustekijöiden suhteen. 
Iv] 
Keväällä ja runsassateisina kausina ajoittaisia vakavia toimintahäiriöitä ovat aiheuttan,et 
kuitenkin vuoto— ja hulevedet. Huonon toimivuuden syitä ovat lisäksi olleet mm. 
puutteellisesti käsitellyt teollisuusjätevedet, riittämätön kemikaaliannostelu tai häiriöt 
annostelussa, laitosten ylikuormitus tai puutteellinen laitoksenhoito. 
Viemäriverkostojen vuoto— ja hulevedet 
Viemäriverkostojen vuoto—ja hulevesien määrä on vuosina 1977-1988 vaihdellut 115....280 
milj. m3 välillä ja ollut keskimäärin 150 milj. m3. Viemärivesimääriin ei toistaiseksi 
sisälly kaikkia viemäriverkostoissa ja puhdistamoilla tapahtuneita ohituksia. 
Eri vuosien sääolosuhteiden vaihtelut, kevään lumitilanne ja sulamisolosuhteet sekä 
runsassateiset kaudet ovat vaikuttaneet huomattavasti viemäriverkostojen virtaamiin. Vuo --
sitasolla on vuoto— ja hulevesiä ollut keskimäärin lähes 40 % jätevesiin verrattuna. 
Prosenttiosuus on vaihdellut 30 %:sta 80 %:iin. 
Viimeisen kymmenen vuoden aikana on viemäriverkostojen pituus kasvanut 1,5—kertai-
seksi, kuitenkaan vuoto— ja hulevesien määrässä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia 
tuona aikana vuositasolla tarkasteltuna. Tästä voidaan epäsuorasti päätellä, että verkos-
tojen tiiviyteen panostamisen aloittaminen 1970—luvun puolessa välissä ja vuoto— ja 
hulevesien vähentämiseen ryhtyminen 1970/80 vaihteesa on tuottanut jo tulosta, muutoin 
olisi vuoto— ja hulevesien määrä kasvanut verkostojen pituuden kasvun myötä. 
Vuoto— ja hulevedet aiheuttavat edelleen usein ajoittaisia vakavia häiriöitä viemäri-
verkostoissa ja jätevedenpuhdistamoilla lumen sulamisen aikaan ja runsaiden sateiden 
jälkeen. 

1.2 Koko maata koskevat yhteenvedot 1988 
Kuvat 1 - 7 
Taulukot 1 - 8 
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Vuoden 1988 hiniatasossa, rak. kust. indeksi 167, 9 
Price level i# 19®9 bvildin' cost iSex 167.9 
Kuva 2 
fig. 
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Kuva 4 
Fig 
VEDENKULUTUS LIITTYJÄÄ KOHDEN PAIVÄSSÄ VUOSINA 1970- 1980 
SPECIFIC WATER CONSUMPTION IN 1974 - 1988 
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Osuus viemärilaitoksiin liittyneistä 
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Kuva 5 
Fig. 
VIEMÄRILAITOKSIIN LIITTYNEEN ASUTUKSEN JÄTEVESIEN 
KÄSITTELY VUOSINA 1970-1988 
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Kuva6 
Fig. 
YHDYSKUNTIEN JÄTEVESIEN ORGAANISEN AINEEN, FOSFORIN 
JA TYPEN KUORMITUS 1971-1988 
w BHK7-määrityksessä estetty nitrifikaation aiheuttama hapenkulutus 
BOD, PHOSPHORUS AND NITROGEN LOADS IN MUNICIPAL WASTEWATER 1971-1988 
Oxygen demand due to nitrification has been eliminated in BODI - analyses 
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Kuva? 
fig. 
YHDYSKUNTIEN JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN KASITTELYTEHOT ILMAN 
OHITUKSIA ORGAANISEN AINEEN JA FOSFORIN VÄHENTÄMISEN SUHTEEN 
1980-LUVULLA 
BHK7-määrityksessä estetty nitrifikaation aiheuttama hapenkuIutus, ATU/1987.... 
EFFICIENCIES ACH/E VED BY MUN/C/PAL SEWAGE TREATMENT PLANTS W/ TN RESPECT TO 
BOD7 AND P REMOVALS IN THE 1980'S 
Oxygen demand due to nitrification has been eliminated in BODI -analyses, AT1//1987.. , 
VYH21.11.1989 
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TAULUKKO 1 	VESI- JA VIEMARILAITOSTEN JAKAUTUMINEN LIITTYJÄMAÄRÄN JA OMISTUSSUHTEEN MUKAAN 31.12.1988 
VE=VESILAITOS, 	VI=VIEMÄRILAITOS 
TABLE 	DISTRIBUTION OF WATER SUPPLY AND SEWAGE WORKS BY POPULATION SERVED AND POSESSION 
DEC. 31, 1988 	VE=WATER SUPPLY WORKS, 	VI=SEWAGE WORKS 
----------------- -------- ------- -------- -------- 
O M 
-------------------- 











1 2 3 4 5 YHTEENSÄ/TOTAL 
POPULATION ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
SERVED VE VI VE VI 
-------------------------------------•'------------------------------------------------------------------
VE VI VE VI VE VI VE 	VI 
EI LIITTYJIÄ 3 3 14 3 2 0 0 0 1 4 20 	10 
- 	199 11 27 7 2 2 0 3 2 2 4 25 	35 
200 - 	999 142 159 61 12 71 3 11 10 19 17 304 	201 
1000 - 	3999 187 187 32 11 15 2 1 1 5 4 240 	205 
4000 - 	9999 84 81 15 2 7 3 0 0 0 0 106 	86 
10000 - 	19999 32 32 3 0 1 0 0 0 0 0 36 	32 
20000 - 33 32 0 0 0 0 0 0 0 1 33 	32 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
YHTEENSÄ 	492 	522 	132 	30 	98 	8 	15 	13 	27 	29 	764 	602 
TOTAL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TAULUKKO 2 	VESILAITOSTEN JAKAUTUMINEN VEDENKULUTUKSEN JA OMISTUSSUHTEEN MUKAAN 31.12.1988 
TABLE 	DISTRIBUTION OF WATER SUPPLY WORKS BY WATER SUPPLY AND POSESSION DEC. 31, 1988 
OMISTUSSUHDE POSESSION *) 
VEDENKULUTUS 	------------------------------------------------- ----------------------------------- 
WATER SUPPLY 
1 	2 	3 	4 	5 	YHTEENSÄ/TOTAL 
1000 000 m3/a 	------------ ------------ ------------ ------------ ------------ -------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 1 	430 	129 	98 	13 	27 	697 
1- 10 56 3 0 2 0 61 
10 - 100 	6 	0 	0 	0 	0 	6 
100 - 0 0 0 0 0 0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
YHTEENSÄ 	492 	132 	98 	15 	27 	764 
TOTAL 
*) 	O M I S T U S S U H D E PO SESSI ON 
1 	= KUNTIEN, 	KUNTAINLIITTOJEN LAITOKSET 1 	= PUBLIC UTILITIES 
2 	= OSAKEYHTIÖT 2 	= CONCERNS 
3 	= OSUUSKUNNAT 3 	= UTILITIES OWNED BY COOPERATIVE SOCIETIES 
4 	= TEOLLISUUSLAITOSTEN OMISTAMAT 4 	= UTILITIES OWNED BY INDUSTRY 




VEDEN HINTA JA JÄTEVESIMAKSU LAITOKSEN KOON MUKAAN 1.1.1989 
TABLE AVERAGE WATER CHARGE AND SEWAGE CHARGE BY POPULATION SERVED JAN. 1.1989 
VEDEN HINTA *) LAITOSTEN LKM JÄTEVESIMAKSU LAITOSTEN LKM 
LIITTYJÄMÄÄRÄ mk/m3 KPL mk/m3 KPL 
POPULATION AVERAGE NUMBER OF WATER SEWAGE CHARGE NUMBER OF 
SERVED WATER CHARGE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUPPLY WORKS SEWAGE WORKS 
- 199 2.49 22 3.79 27 
200 	- 999 3.25 287 3.51 173 
1000 - 3999 3.37 239 3.63 198 
4000 - 9999 3.43 108 3.77 83 
10000 - 19999 3.51 37 4.22 32 
20000 - 3.76 33 4.08 32 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
*) VEDEN HINTAAN SISÄLTYVÄT VEDENKULUTUS- MITTARI- JA PERUSMAKSUT 
TAULUKKO 	4 	KEMIKAALIEN KÄYTTÖ VEDENOTTAMOILLA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VUONNA1988 
TABLE 	USE OF CHEMICALS IN WATER SUPPLIES IN 1988 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KÄYTTÖMÄÄRÄ OTTAMOIDEN LUKUMÄÄRÄ 
KEMIKAALI (t/a) NUMBER OF SUPPLIES 
CHEMICAL USE POHJAVESI 
--------------------------- 
PINTAVESI 
(t/a) GROUND WATER SURFAC WATER 
ALUMIINISULFAATTI ALUMINIUM SULPHATE 7982.0 8 55 
FERRIKLORIDI FERRIC CHLORIDE 5125.0 4 6 
AKTIVOITU VESILASI SILICIC ACID 140.0 0 6 
LIPEÄ CAUSTIC SODA 2403.0 362 22 
KALKKI LIME 8233.0 125 52 
SOODA SODA ASH 638.0 76 16 
HIILIDIOKSIDI CARBON DIOXIDE 2313.0 2 23 
KLOORI CHLORINE 261.0 23 50 
HYPOKLORIITTI HYPOCHLORITE 540.0 52 39 
OTSONI OZON 97.0 0 3 
FOSFAATTI PHOSPHATE 0.0 0 0 
KALIUMPERMANGANAATTI KMN04 43.0 33 4 
RIKKIHAPPO SULPHURIC ACID 54.0 6 2 
MUU OTHER 46 33 
32 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TAULUKKO 	5 	KEMIKAALIEN KÄYTTÖ JÄTEVEDENPUHDISTAMOILLA VUONNA 1988 
TABLE 	USE OF CHEMICALS IN WASTE WATER TREATMENT PLANTS IN 	1988 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KÄYTTÖMÄÄRÄ PUHDISTAMOIDEN LUKUMÄÄRÄ 
KEMIKAALI (t/a) 
CHEMICAL USE NUMBER OF TREATMENT PLANTS 
(t/a) 
JÄTEVEDEN KÄSITTELY WASTEWATER TREATMENT 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FERROSULFAATTI FERRO SULPHATE 54344.0 383 
FERRIKLORIDI FERRIC CHLORIDE 2821.0 44 
KALKKI LIME 9932.0 85 
ALUMIINISULFAATTI ALUMINIUM SULPHATE 9926.0 86 
HYPOKLORIITTI HYPOCHLORITE 61.0 39 
KLOORIKAASU CHLORINE 24.0 17 
AVR AVR 4304.0 44 
MUUT OTHER 53 
LIETTEEN KÄSITTELY 	SLUDGE TREATMENT 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KALKKI LIME 5037.0 121 
POLYMEERIT POLYMERS 316.0 156 
MUUT OTHER 44 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 





LUKUMÄÄRÄ VIRTAAMA ASUKASMÄÄRÄ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1000 M3/D % 
---------------------------------------------- 
1000 LIITTYJÄÄ % 
RINNAKKAISSAOSTUS 	396 1183 75.11 2794 76.04 
JÄLKISAOSTUS 	62 149 9.46 348 9.48 
KEMIALLINEN 	61 219 13.90 467 12.71 
MAAPERÄ 	6 0 0.00 1 0.05 
MUUT 	56 22 1.40 57 1.56 
EI 	PUHDISTUSTA 	(PURKUPUTKET) 	49 2 0.13 6 0.17 
YHTEENSÄ 	630 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1575 100.00 3675 100.00 
33 
TAULUKKO 	7 YHDYSKUNTIEN VIEMÄRILAITOSTEN JÄTEKUORMAN KEHITYS VUOSINA 1972 	- 1988 
VUOSI 1972 1974 1976 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1978 1980 1982 1984 1986 1988 
BHK-7 
VIEMÄRIIN t/a 88973 100983 106084 107362 103519 109480 114537 116590 118146 
VESISTÖÖN t/a 46117 41333 30813 27695 23606 19482 18598 17265 11765 
- Vähenemä t/a 42856 59650 75271 79667 79913 89998 95939 99325 106381 
- Vähenemä % 48.2 59.1 71.0 74.2 77.2 82.2 83.8 85.2 90.0 
KOKONAISFOSFORI 
---------------
VIEMÄRIIN t/a 2853 3506 3964 4310 4130 4527 4332 4384 4603 
VESISTÖÖN t/a 2090 2112 1582 1272 846 746 569 511 454 
- Vähenemä t/a 763 1394 2382 3038 3284 3781 3763 3873 4149 
- Vähenemä % 26.7 39.8 60.1 70.5 79.5 83.5 86.9 88.3 90.1 
KOKONAISTYPPI 
VIEMÄRIIN t/a 12379 15019 17313 18951 19075 20468 20834 21591 21410 
VESISTÖÖN t/a 9618 11212 12283 13486 13480 13361 13750 14026 14593 
- Vähenemä t/a 2761 3807 5030 5465 5595 7107 7084 7565 6817 
- Vähenemä % 22.3 25.3 29.1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
28.8 29.3 34.7 34.0 35.0 31.8 
34 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TAULUKKO 8 	YHDYSKUNTIEN VIEMÄRILAITOSTEN JATEKUORMA VESISTÖALUEITTAIN VUONNA 1988 
TABLE 	CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT LOAD COMING TO DRAINAGE BASINS IN 1988 
BHK-7 kg 02/d KOKONAISTYPPI kg N/d KOKONAISFOSFORI kg P/d 














CRUDE FINAL CRUDE FINAL CRUDE FINAL 
SEWAGE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT 
1.  JÄNISJOKI 30.0 7.0 9.0 8.0 1.9 0.1 
2.  KITEENJOKI-TOHMAJOKI 396.0 34.0 92.0 69.0 22.9 1.5 
3.  HIITOLANJOKI 1230.0 42.9 232.8 71.8 39.2 3.7 
4.  VUOKSI 33605.8 2899.0 6074.1 4098.4 1420.9 103.0 
5.  JUUSTILANJOKI 49.6 19.2 17.7 14.3 3.3 0.7 
6.  HOUNIJOKI 3700.1 96.8 636.0 306.0 158.0 5.9 
7.  TERVAJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
8.  VILAJOKI 14.7 3.0 5.3 4.0 1.3 0.1 
9.  URPALANJOKI 229.2 26.1 52.0 34.3 11.3 1.7 
10.  VAALIMAANJOKI 45.4 13.6 12.2 8.0 2.7 0.6 
11.  VIRONJOKI 54.7 36.4 16.2 16.3 4.1 1.8 
12.  VEHKAJOKI 9.3 0.6 1.9 0.9 0.6 0.2 
13.  SUMMAJOKI 31.3 3.6 6.9 5.9 0.9 0.3 
14.  KYMIJOKI 27588.8 3232.6 5311.4 3573.8 1205.7 101.1 
15.  TAASIANJOKI 81.0 5.1 25.7 19.7 5.0 0.6 
16.  KOSKENKYLÄNJOKI 151.9 42.3 29.4 14.9 5.1 1.7 
17.  ILOLANJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
18.  PORVOONJOKI 11946.7 511.7 1862.9 1174.0 403.0 31.8 
19.  MUSTIJOKI 233.8 29.9 70.3 39.5 13.6 2.5 
20.  SIPOONJOKI 245.0 30.0 53.6 41.1 11.5 1.4 
21.  VANTAANJOKI 6135.0 292.5 1287.9 699.5 250.1 19.3 
22.  SIUNTIONJOKI 1273.6 54.2 276.8 168.5 68.4 3.4 
23.  KARJAANJOKI 2494.3 248.1 625.4 412.4 137.4 13.1 
24.  KISKONJOKI-PERNIÖNJOKI 201.7 27.9 42.4 29.9 10.2 2.5 
�5.  USKELANJOKI 405.3 35.3 92.2 57.0 18.6 2.1 
�6.  HALIKONJOKI 2265.0 99.7 449.9 172.8 104.6 6.4 
27.  PAIMIONJOKI 571.0 67.4 156.8 109.6 33.1 4.5 
28.  AURAJOKI 546.6 41.8 46.9 33.2 9.4 1.7 
29.  HIRVIJOKI 260.0 46.5 57.8 33.6 11.6 2.6 
30.  MYNÄJOKI 212.0 61.5 40.4 24.4 8.7 3.0 
31.  LAAJOKI 3.5 3.5 0.6 0.6 0.1 0.1 
35 
TAULUKKO 	8 	YHDYSKUNTIEN VIEMÄRILAITOSTEN 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JATEKUORMA VESISTÖALUEITTAIN VUONNA 1988 
TABLE 	CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT LOAD COMING TO DRAINAGE BASINS IN 1988 
BHK-7 kg 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/d KOKONAISTYPPI kg N/d KOKONAISFOSFORI kg P/d 












CRUDE FINAL CRUDE FINAL CRUDE FINAL 
SEWAGE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT 
32.  SIRPPUJOKI 351.2 23.2 77.8 58.8 20.2 2.3 
33.  LAPINJOKI 69.0 5.0 18.0 14.0 3.7 0.4 
34.  EURAJOKI 2021.7 71.1 472.0 281.0 61.3 5.1 
35.  KOKEMAENJOKI 50406.7 6035.3 8903.4 6308.0 1959.1 200.1 
36.  KARVIANJOKI 1395.5 89.8 327.0 172.8 64.1 7.7 
37.  LAPVAARTINJOKI 2194.5 43.2 60.7 35.5 12.8 2.8 
38.  TEUVANJOKI 87.6 9.8 21.2 19.3 4.4 0.8 
39.  NÄRVIJOKI 245.0 17.2 61.8 29.4 12.3 1.0 
40.  MAALAHDENJOKI 134.9 32.4 30.7 21.8 7.5 1.1 
41.  LAIHIANJOKI 939.8 458.0 75.8 40.0 21.4 4.8 
42.  KYRÖNJOKI 7625.2 429.2 1296.3 630.9 224.6 20.9 
43.  ORAVAISTENJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
44.  LAPUANJOKI 4722.0 506.4 782.3 490.4 128.0 14.1 
45.  KOVJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
46.  PURMOJOKI 722.8 3.0 43.8 11.1 7.9 0.2 
47.  ÄHTÄVÄNJOKI 696.5 15.9 152.1 104.5 22.9 0.9 
48.  KRUUNUPYYNJOKI 242.6 23.2 56.3 21.3 6.3 0.1 
49.  PERHONJOKI 259.1 18.1 48.8 33.7 10.6 1.7 
50.  KALVIANJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
51.  LESTIJOKI 957.2 10.1 118.6 29.5 20.7 1.2 
52.  PÖNTIÖNJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
53.  KALAJOKI 2703.8 162.1 450.3 254.7 101.3 9.9 
54.  PYHÄJOKI 2874.6 112.1 345.8 154.0 101.3 7.1 
55.  LIMINKAOJA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
56.  PIEHINGINJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
57.  SIIKAJOKI 397.2 80.5 91.8 47.8 19.1 4.6 
58.  TEMMESJOKI 270.0 121.3 54.8 55.5 14.4 4.0 
59.  OULUJOKI 6027.4 839.1 1091.0 736.8 244.6 21.6 
60.  KIIMINGINJOKI 93.3 41.6 39.3 30.8 7.3 2.2 
61.  IIJOKI 1096.9 146.0 154.2 83.0 81.0 2.8 
62.  OLHAVANJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
KZ: 
TAULUKKO 	8 	YHDYSKUNTIEN VIEMÄRILAITOSTEN 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JATEKUORMA VESISTÖALUEITTAIN VUONNA 1988 
TABLE CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT LOAD COMING TO DRAINAGE BASINS IN 1988 
BHK-7 kg 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/d KOKONAISTYPPI kg N/d KOKONAISFOSFORI kg P/d 














CRUDE FINAL CRUDE FINAL CRUDE FINAL 
SEWAGE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT 
63.  KUIVAJOKI 18.6 12.1 7.9 7.7 1.6 0.1 
64.  SIMOJOKI 469.0 90.0 55.3 33.3 14.0 3.4 
65.  KEMIJOKI 4599.1 616.1 1257.0 894.2 268.5 46.7 
66.  KAAKAMAJOKI 3.0 2.9 1.5 1.3 0.3 0.5 
67.  TORNIONJOKI-MUONIONJOKI 335.1 83.5 150.2 101.8 28.9 4.6 
68.  TENOJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
69.  NÄÄTÄMÖJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
70.  UUTUANJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
71.  PAATSJOKI 202.6 42.2 57.0 36.5 11.4 3.3 
72.  TUULOMAJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
73.  KOUTAJOKI 129.3 29.0 32.5 29.8 6.7 0.6 
74.  VIENAN KEMIN LATVAVESISTÖALUE 	693.5 11.6 154.6 128.3 35.8 0.5 
81.  SUOMENLAHDEN RANNIKKOALUE 6272.7 628.6 1028.1 690.8 233.2 25.1 
82.  SAARISTOMEREN RANNIKKOALUE 34610.9 2367.5 5033.9 2484.0 1019.6 81.9 
83.  SELKÄMEREN RANNIKKOALUE 4415.3 489.5 967.1 718.9 220.3 23.5 
84.  PERÄMEREN RANNIKKOALUE 7245.3 1016.5 1625.4 1250.4 368.5 24.0 
91.  SUOMENLAHTI 72282.0 5810.2 13186.2 10530.5 2719.2 347.8 
92.  SAARISTOMERI 37.5 37.5 6.0 6.0 1.5 1.5 
93.  AHVENANMERI 1399.8 193.2 251.7 155.9 45.4 7.9 
94.  SELKÄMERI 35.3 35.3 13.5 13.5 3.0 3.0 
95.  PERÄMERI 9455.4 3135.4 2216.0 1714.7 440.8 25.8 
1.3 Vesi— ja ympäristöpiireittäiset yhteenvedot 1988 
Kuvat 8 - 19 
Taulukot 9 - 19 
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Kuva 9 	 --t-' 
Fig. \ ~`'~ 	
T 
ASUKKAITA YHTEISIIN VESIHUOLTOLAITOKSIIN LIITETYISSÄ 
31.12.1988 'VESI- JA YMPÄRISTÖPIIREITTÄIN 
KIINTEISTÖISSÄ 
POPULAT/ON SERVED BY PUBL/C WATER SUPPLY PLANTS AND 
IN WATER AND ENVIRONMENT DISTRICTS 
1 
Koko maa: 
Whole country: 	 \ 	200 
Väestö 	 79% 
Population X 
495,5(1000 as1 
l 1nnn n 1 








Population served Population served 
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Kuva 1O r-~ 
Fig. 	 i\ ~`'~ ~.~• 	~ 
VESIHUOLTOLAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET V 
YMPÄRISTÖPl1REITTÄlN  
INVESTMENTS IN WATER SUPPLY PLANTS AND SEWER SYSTEMS IN 
ENVIRONMENT DIS TRIC TS 
it 
51 	 ,i 
Vesihuoltolaitokset 
Water supply plants and sewer systems 
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Water supply plan 
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Kuva 11 r-' 
Fig. 	 ~~ ~`''' r~ M Z 
VESIHUOLTOLAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET ASUKASTA KOHDEN 
V.1988 VESI- JA YMPÄRISTÖPIIREITTÄIN 	 ~~-c• 
INVESTMENTS IN WATER SUPPLY PLANTS AND SEWER SYSTEMS PER CAP! TA IN 1988 








Yhteensä 244 mk/as 
Total 	ink /person 
Vesilaitokset 	98 mk /as 
Water supply plants 	mk /person 
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VESILAITOSINVESTOINTIEN JAKAUTUMINEN VEDENOTTAMOIDEN 
JA -PUHDISTAMOIDEN, VESIJOHTOJEN SEKÄ VESISÄILIÖIDEN JA 
PUMPPUAMOIDEN OSALLE V.1988 VESI- JA YMPÄRISTÖPIIREITTÄIN 
DISTRIBUTION OF WATER SUPPLY INVESTMENTS (WATER INTAKES AND TREATMENT 
WORKS, CONDUITS, RESERVOIRS AND PUMPING STATIONS) IN 1988 IN WATER AND 
ENVIRONMENT DISTRICTS 	 A 	 l 
24 mmk 	x 
Koko maa: 	 9% 	11% x 
Whole country: 
Yhteensä 484 milj. mk 	{ .. Total 	million marks 80% 
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Kuva 13 
Fig. 	 -1  
VIEMÄRILAITOSINVESTOINTIEN JAKAUTUMINEN VIEMÄREIDEN, PUMPPUAMOIDEN 
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VESIHUOLTOLAITOSTEN VESIJOHTOJEN JA VIEMÄREIDEN PITUUS 31.12.1988 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIREITTÄIN 
LENGTH OF WATER CONDUITS AND SEWERS 31. 12.1988 IN WATER AND ENVIRONMENT DISTRICTS 
i 	 :1 
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Kuva 15 	 \  
Fia . 	 j*% Y 
JOHTOPITUUS VESIHUOLTOLAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ 
OLEVAA ASUKASTA KOHDEN 31.12.1988 VESI- JA YMPARISTÖPIIREITTÄIN 
LENGTH OF PIPES PER PERSON SERVED 31.12.198-8 IN WATER AND ENVIRONMENT DISTRICTS 
I 
Koko maa : l~ 21.6 
Whole country . >:: 
10.1 	X 
13,4 m vesijohtoa /as r 
of water conduits/person 
O 7,9 m viemäriä /as \; ~- 
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Kuva16 	 k, Y~~ ~ 	 T 
Fig. 
YHTEISTEN VESILAITOSTEN VEDEN KESKIKULUTUS V. 1988 VESI- 
JA YMPÄRISTÖPIIREITTÄIN 	c.  
AVERAGE WA TER CONSUMP TION OF PUBJC WA TER SUPPL Y PL ANTS TN 1988 IN WA TER 
AND ENVIRONMENT DISTRICTS  
i 	 I 
44 
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Kuva17 	..  r Fig. 	 , ; 	 Y 
YHDYSKUNTIEN JÄTEVESIEN BHK7-KUORMA V. 1988 VESI- JA YMPARIST®- 
PIIREITTÄIN 	 L  
BOD LOADING RATE IN MUNICIPAL WASTEWATERS IN 1988 IN WATER AND ENVIRONMENT 
DISTRICTS 	 I • 	 r~ 
ii 
 Koko maa:  
Whole country: 	 7.2 
1 
Tuleva kuorma:  
Crude sewage;  
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/Kuva 18 	t 	 . 
Fig. 	
\\ ,,.,~ ~ v 
YHDYSKUNTIEN JÄTEVESIE`FOSFORIKUORMA V. 1988 VESI- JA 
YMPÄRIST®PIIREITTÄIN 	. j  
PHOSPHORUS L DA DING RA TE IN MUNICIPA L WASTEWATERS IN 1988 IN WA TER 
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KUVA 19 
Fig. 	 \ 	ti.4; 	.r 
YHDYSKUNTIEN JÄTEVESIEN TYPPIKUORMA V. 19888VESI- JA 
VMPARISTÖPIIREITTÄIN 
NITROGEN LOADING RATE IN MUNICIPAL WASTEWATERS IN 1988 IN WATER 
AND ENVIRONMENT DISTRICTS  
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TAULUKKO 	9 VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN JAKAUTUMINEN 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LIITTYJÄMAARÄN MUKAAN 31.12.1988 
VE=VESILAITOS, VI= VIEMÄRILAITOS 
TABLE DISTRIBUTION OF WATER SUPPLY WORKS AND SEWAGE WORKS BY POPULATION SERVED DEC. 	31, 1988 
VE=WATER SUPPLY WORKS, VI=SEWER WORKS 
VESI- JA LIITTYJÄMÄÄRÄ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
POPULATION SERVED 
YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------------- - ----- YHTEENSÄ 
-199 200-999 1000 -3999 4000-9999 10000-19999 20000- TOTAL 
WATERAND ---- ---- -------- ---- ----- --------- ------ ----- ---- --- 
ENVIRONMENT 
DISTRICT VE* VI* VE VI VE 	VI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VE VI VE VI VE VI VE VI VE VI 
HELSINGIN 5 5 3 2 43 	41 28 27 14 13 13 12 9 9 115 109 
TURUN 8 0 0 2 29 	31 28 23 17 13 5 5 3 3 90 77 
TAMPEREEN 0 0 2 5 29 	26 17 15 12 12 4 3 2 2 66 63 
KYMEN 1 0 3 3 21 	19 11 12 6 5 2 2 4 4 48 46 
MIKKELIN 0 0 2 2 12 	13 19 19 1 1 2 2 2 2 38 39 
KUOPION 0 0 1 1 15 	10 16 15 5 5 1 1 2 2 40 34 
POHJOIS-KARJALAN 2 1 0 0 18 	6 17 16 3 3 1 1 1 1 42 28 
VAASAN 1 2 3 3 46 	6 31 20 15 9 1 0 2 2 99 42 
KESKI-SUOMEN 0 1 1 3 12 	10 19 17 6 6 2 2 2 2 42 41 
KOKKOLAN 1 0 2 1 12 	9 19 12 9 5 3 2 1 1 47 30 
OULUN 2 1 4 1 23 	12 17 13 12 7 2 1 1 1 61 36 
KAINUUN 0 0 0 1 5 	3 7 6 3 3 0 0 1 1 16 14 
LAPIN 0 0 4 11 42 	15 11 11 5 4 0 1 3 2 65 44 
KOKO MAA 20 10 25 35 307 	201 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
240 206 108 86 36 32 33 32 769 603 
WHOLE COUNTRY 
* VESI- TAI VIEMÄRILAITOS, JOILLA EI OLE LIITTYJIÄ 
WATER SUPPLY PLANTS AND SEWER SYSTEMS SERVING ONLY OTHER PLANTS, NOT INDIVIDUAL PEOPLE 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
TAULUKKO 10 	ASUKKAITA YHTEISIIN VESIHUOLTOLAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ 31.12.1988 
TABLE 	POPULATION SERVED BY PUBLIC WATER SUPPLY AND SEWAGE WORKS DEC. 	31, 	1988 
VESI- JA VÄESTÖ *) VESILAITOS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VIEMARILAITOS JATEVEDEN PUHDISTAMOT 
YMPÄRISTÖPIIRI POPULATION WATER SUPPLY WORKS 	SEWAGE WORKS WASTE WATER TREATMENT PLANTS 
---------------------------- 
WATER AND 
---------- ------------------ ------------- 
ENVIRONMENT 1000 AS. 1000 AS. % 1000 AS. % 1000 AS. % 
DISTRICT 1000 	INH. 1000 	INH. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1000 	INH. 1000 	INH. 
HELSINGIN 1536 1351 88 1331 87 1329 87 
TURUN 647 533 82 487 75 487 75 
TAMPEREEN 469 365 78 356 76 347 74 
KYMEN 336 257 76 258 77 259 77 
MIKKELIN 208 135 65 138 66 134 65 
KUOPION 256 178 70 172 67 172 67 
POHJOIS-KARJALAN 176 121 69 111 63 110 63 
VAASAN 319 276 87 177 56 177 56 
KESKI-SUOMEN 249 187 75 185 74 185 74 
KOKKOLAN 186 179 96 110 59 109 59 
OULUN 276 254 92 194 70 188 68 
KAINUUN 97 71 73 66 68 61 63 
LAPIN 200 160 80 134 67 134 67 
KOKO MAA 4955 4069 82 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3721 75 3695 75 
WHOLE COUNTRY 
*) VÄESTÖMÄÄRÄNÄ KÄYTETTY TILASTOKESKUKSEN ARVIOTA VÄESTÖSTÄ 31.12.1988 
SOURCE: ADVANCE INFORMATION ABOUT POPULATION IN COMMUNITIES IN FINLAND DEC. 	31, 	1988 
52 
---------------------------------------------------------------- 
TAULUKKO 11 	VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1988 
TABLE 	BUILDING COSTS OF WATER SUPPLY SYSTEMS DURING 1988 
VESI- JA INVESTOINNIT (1000 MK) 	INVESTMENTS 	(1000 	MK) 
YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------------------------------------------- 
VESIJOHDOT VEDENOTTAMOT JA VESISÄILIÖT JA YHTEENSÄ 
WATER AND WATER CONDUITS PUHDISTAMOT PUMPPAAMOT 
ENVIRONMENT UUDET UUSITUT WATER INTAKES AND WATER RESERVOIRS TOTAL 
DISTRICT NEW CHANGED TREATMENT PLANTS AND PUMPING STATIONS 
HELSINGIN 88909 13534 12600 3539 118583 
TURUN 48871 16576 10273 2501 78221 
TAMPEREEN 29195 3451 4853 1671 39171 
KYMEN 20218 2842 2189 2575 27825 
MIKKELIN 10290 3220 3462 3180 20152 
KUOPION 20251 2586 12175 1777 36789 
POHJOIS-KARJALAN 11022 675 1474 543 13714 
VAASAN 29758 1967 6649 4912 43287 
KESKI-SUOMEN 17699 693 3650 841 22884 
KOKKOLAN 12693 3277 5757 1650 23376 
OULUN 20391 2893 2714 2345 28343 
KAINUUN 5502 1309 928 314 8053 
LAPIN 15653 3669 2538 2171 24032 
KOKO MAA 330452 56694 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
69263 28019 484428 
WHOLE COUNTRY 
--------------------------------------------------------------- 
TAULUKKO 12 	VIEMÄRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1988 
TABLE 	BUILDING COSTS OF SEWER SYSTEMS DURING 1988 
VESI- JA INVESTOINNIT (1000 MK) 	INVESTMENTS 	(1000 	MK) 
YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------------------------------------------- 
VIEMÄRIT PUMPPAAMOT JÄTEVEDEN YHTEENSÄ 
WATER AND SEWERS PUHDISTAMOT 
ENVIRONMENT UUDET UUSITUT PUMPING STATIONS TREATMENT PLANTS TOTAL 
DISTRICT NEW CHANGED 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HELSINGIN 168300 23255 8414 42440 242410 
TURUN 62870 20705 5588 10251 99414 
TAMPEREEN 47496 5625 2826 34314 90260 
KYMEN 29166 8165 2805 3333 43470 
MIKKELIN 18481 4779 1726 9769 34755 
KUOPION 26175 5719 2455 18474 52822 
POHJOIS-KARJALAN 10159 1406 800 1144 13510 
VAASAN 25843 1374 1571 9327 38114 
KESKI-SUOMEN 19837 1455 1521 4170 26983 
KOKKOLAN 11655 3344 1358 800 17156 
OULUN 19930 5644 2830 3807 32211 
KAINUUN 5795 803 367 69 7034 
LAPIN 13520 6718 1470 4986 26694 
KOKO MAA 459225 88993 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




TAULUKKO 13 	VEDENKULUTUSMAKSUT JA VEDEN HINTA HUOMIOON OTTAEN MITTARI- JA PERUSMAKSUT 1.1.1989 
TABLE 	OPERATION CHARGES AND AVERAGE WATER CHARGE... JAN. 1, 1989 
VESI- JA KULUTUSMAKSU VEDEN HINTA 
YMPÄRISTÖPIIRI OPERATION CHARGE AVERAGE WATER CHARGE 
MK/M3 MK/M3 
WATERAND -------------------------------- -------------------------------- 
ENVIRONMENT KAUP. KUNNAT YHTEENSÄ KAUP. KUNNAT YHTEENSÄ 
DISTRICT TOWNS OTHERS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALL TOWNS OTHERS ALL 
HELSINGIN 3.33 2.68 2.81 3.72 2.92 3.08 
TURUN 3.49 2.83 2.96 3.76 3.11 3.23 
TAMPEREEN 2.91 2.47 2.58 3.23 2.68 2.82 
KYMEN 4.19 2.73 3.16 4.33 2.86 3.29 
MIKKELIN 3.36 2.88 2.94 3.67 3.07 3.15 
KUOPION 3.20 2.87 2.92 3.37 4.22 4.09 
POHJOIS-KARJALAN 3.32 3.08 3.11 3.49 4.51 4.39 
VAASAN 2.43 2.59 2.55 2.66 3.06 2.96 
KESKI-SUOMEN 3.14 2.93 2.98 3.36 3.29 3.31 
KOKKOLAN 3.01 2.80 2.84 3.33 3.23 3.25 
OULUN 3.04 2.88 2.90 3.44 3.66 3.64 
KAINUUN 2.92 2.67 2.72 3.01 2.86 2.89 
LAPIN 3.88 3.06 3.19 3.93 3.75 3.78 
KOKO MAA 3.20 2.79 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.87 3.45 3.29 3.32 
WHOLE COUNTRY 
--------------------------------------------------- 
TAULUKKO 14 	VIEMÄRILAITOSTEN MAKSUTAKSAT 1.1.1989 
TABLE 	SEWAGE CHARGES JAN. 1, 1989 
VESI- JA KAYTTOMAKSUT LIITTYMISMAKSUT 
YMPÄRISTÖPIIRI SEWAGE CHARGE ANNEXATION CHARGES 
mk/m3 mk/m2 
WATERAND ----------------------------- ----------------------------- 
ENVIRONMENT KAUP. KUNNAT YHTEENSÄ KAUP. KUNNAT YHTEENSÄ 
DISTRICT TOWNS OTHERS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALL TOWNS OTHERS ALL 
HELSINGIN 4.46 3.59 3.78 6.71 5.29 5.39 
TURUN 3.87 3.25 3.37 6.00 5.03 5.05 
TAMPEREEN 3.99 3.32 3.51 4.47 4.40 4.41 
KYMEN 4.05 3.38 3.59 5.45 4.05 4.23 
MIKKELIN 4.45 3.95 4.02 0.00 4.46 4.46 
KUOPION 3.86 3.36 3.45 0.00 3.88 3.88 
POHJOIS-KARJALAN 5.04 4.12 4.26 4.10 5.20 5.13 
VAASAN 3.57 3.44 3.48 4.05 4.24 4.19 
KESKI-SUOMEN 4.33 3.42 3.62 3.60 4.19 4.09 
KOKKOLAN 4.04 3.57 3.69 4.68 4.56 4.58 
OULUN 3.88 3.84 3.84 0.00 5.37 5.37 
KAINUUN 4.03 3.40 3.50 0.00 4.15 4.15 
LAPIN 3.73 4.14 4.07 0.00 5.07 5.07 
KOKO MAA 4.10 3.57 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




TAULUKKO 15 	VESIJOHTOJEN LAATU JA PITUUS 31.12.1988 
TABLE 	MATERIAL AND LENGTH OF WATER CONDUITS DEC. 31, 1988 
VESI- JA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
VESIJOHTOJEN PITUUS (1000 m) 	LENGTH OF CONDUITS 	(1000 m) 
YMPÄRISTÖPIIRI 	----------------------------------------------------------------- ----------------- 
MUOVI VALURAUTA ASBESTI- MUUT PUTKIA 
WATER AND SEMENTTI YHTEENSÄ 
ENVIRONMENT PLASTIC CASTIRON ASBESTOS OTHERS TOTAL LENGTH 




HELSINGIN 3249 2281 360 656 6545 
TURUN 5020 1119 243 211 6592 
TAMPEREEN 2009 966 196 90 3261 
KYMEN 715 1050 16 268 2049 
MIKKELIN 564 366 44 86 1060 
KUOPION 1225 360 74 137 1796 
POHJOIS-KARJALAN 1190 226 18 81 1516 
VAASAN 8525 287 293 89 9194 
KESKI-SUOMEN 1367 359 36 159 1922 
KOKKOLAN 7586 127 123 77 7914 
OULUN 6871 320 71 87 7349 
KAINUUN 968 160 12 2 1142 
LAPIN 3044 321 16 37 3418 
KOKO MAA 42334 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7941 1503 1980 53759 
WHOLE COUNTRY 
% 78.7 14.8 2.8 3.7 
B) VUONNA 1988 RAKENNETUT 
BUILT DURING 1988 
HELSINGIN 277.3 5.7 0.2 1.7 284.9 
TURUN 258.5 9.7 0.3 1.7 270.1 
TAMPEREEN 102.0 4.8 0.0 0.0 106.8 
KYMEN 35.5 12.0 0.0 0.0 47.6 
MIKKELIN 30.4 2.5 0.0 0.0 32.9 
KUOPION 104.4 2.1 0.0 0.5 106.9 
POHJOIS-KARJALAN 73.8 0.0 0.0 0.0 73.8 
VAASAN 245.3 1.8 0.0 0.1 247.2 
KESKI-SUOMEN 91.8 1.0 0.0 0.0 92.8 
KOKKOLAN 177.6 0.0 0.0 0.0 177.6 
OULUN 193.2 0.8 0.5 0.3 194.8 
KAINUUN 28.0 0.0 0.0 0.0 28.0 
LAPIN 177.2 0.5 0.0 0.0 177.7 
KOKO MAA 1795.1 40.9 1.0 4.2 1841.1 
WHOLE COUNTRY 
% 97.5 2.2 0.1 0.2 
C) VUONNA 1988 SANEERATUT 
REBUILT DURING 1988 
HELSINGIN 10.1 7.2 0.0 0.1 17.4 
TURUN 43.2 0.2 0.2 0.5 44.1 
TAMPEREEN 8.6 2.3 0.0 0.0 10.9 
KYMEN 3.6 0.7 0.0 0.3 4.6 
MIKKELIN 1.2 2.5 0.0 0.0 3.7 
KUOPION 2.1 1.0 0.0 0.0 3.0 
POHJOIS-KARJALAN 2.8 1.4 0.0 0.0 4.3 
VAASAN 7.3 0.2 0.0 0.0 7.4 
KESKI-SUOMEN 2.4 0.0 0.0 0.0 2.4 
KOKKOLAN 4.8 0.0 0.0 0.0 4.8 
OULUN 7.7 0.0 0.0 0.0 7.8 
KAINUUN 2.9 0.0 0.0 0.0 2.9 
LAPIN 4.9 0.2 0.0 0.0 5.1 
KOKO MAA 101.8 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
15.6 0.2 0.8 118.4 
WHOLE COUNTRY 
% 86.0 13.2 0.2 0.7 
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TAULUKKO 16 	VIEMÄRIEN LAATU JA PITUUS 31.12.1988 
TABLE 	MATERIAL AND LENGTH OF SEWERS DEC. 31, 1988 
VESI- JA 
YMPÄRISTÖPIIRI VIEMÄRIPITUUS (1000 m) 	LENGTH OF SEWERS 	(1000 m) 
WATER AND 	------------------------------- --- ------------ --------------~ --------------------- 
ENVIRONMENT BETONI MUOVI MUUT PUTKIA YHTEENSÄ 




HELSINGIN 4970 2775 193 7938 
TURUN 2373 1783 125 4281 
TAMPEREEN 1688 1240 32 2960 
KYMEN 1409 885 24 2318 
MIKKELIN 552 637 6 1195 
KUOPION 682 625 16 1323 
POHJOIS-KARJALAN 583 490 1 1074 
VAASAN 832 1062 83 1977 
KESKI-SUOMEN 741 848 21 1610 
KOKKOLAN 474 627 24 1125 
OULUN 772 1079 7 1858 
KAINUUN 275 259 1 534 
LAPIN 605 758 6 1369 
KOKO MAA 15954 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13068 540 29563 
WHOLE COUNTRY 
% 54.0 44.2 1.8 
B) 	VUONNA 1988 RAKENNETUT 
BUILT DURING 1988 
HELSINGIN 51.6 202.9 0.2 254.7 
TURUN 18.6 101.9 1.1 121.6 
TAMPEREEN 16.6 72.4 0.8 89.8 
KYMEN 12.1 43.5 0.3 55.9 
MIKKELIN 3.8 31.1 0.0 34.9 
KUOPION 10.7 42.8 0.0 53.5 
POHJOIS-KARJALAN 4.6 27.3 0.0 31.9 
VAASAN 13.9 65.7 0.6 80.2 
KESKI-SUOMEN 2.5 46.7 0.1 49.3 
KOKKOLAN 3.1 41.0 9.9 54.0 
OULUN 10.7 79.1 0.4 90.2 
KAINUUN 2.1 7.9 0.0 10.0 
LAPIN 2.2 64.0 0.0 66.3 
KOKO MAA 152.6 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
826.2 13.3 992.2 
WHOLE COUNTRY 
% 15.4 83.3 1.3 
C) 	VUONNA 1988 SUJUTETTU RELINED UUSITTU CHANGED 
SANEERATTU ------- ------- ------------ ---- -------- --------------------------------------- 
REBUILT BETONI MUOVI MUUT BETONI MUOVI MUUT 
DURING 1988 CONCRETE PLASTIC OTHERS CONCRETE PLASTIC OTHERS 
HELSINGIN 0.0 0.0 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0.0 4.5 16.9 0.0 
TURUN 0.7 4.5 0.5 3.0 7.8 0.0 
TAMPEREEN 0.0 0.0 0.0 0.7 10.6 0.0 
KYMEN 0.0 0.0 0.0 0.4 5.5 0.0 
MIKKELIN 0.0 0.3 0.0 0.0 3.1 0.0 
KUOPION 0.0 2.8 0.0 0.1 2.6 0.0 
POHJOIS-KARJALAN 0.0 0.0 0.0 1.0 1.9 0.0 
VAASAN 0.0 1.5 0.0 0.0 2.0 0.0 
KESKI-SUOMEN 0.0 1.9 0.0 0.0 1.3 0.0 
KOKKOLAN 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.0 
OULUN 0.0 4.1 0.0 0.5 3.3 0.0 
KAINUUN 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 
LAPIN 0.0 0.0 0.0 0.9 5.3 0.0 
KOKO MAA 0.7 15.0 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0.5 11.2 68.4 0.0 
WHOLE COUNTRY 
% 4.1 92.7 3.2 14.1 85.9 0.0 
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TAULUKKO 17 	YHTEISTEN VESILAITOSTEN PUMPPAAMA VESIMÄÄRÄ JA VEDENKULUTUS VUONNA 1988 
TABLE 	WATER INTAKE AND CONSUMPTION IN PUBLIC WATER SUPPLY PLANTS IN 1988 
PUMPATTU VESIMÄÄRÄ VEDEN KESKIKULUTUS 1000 m3/d OMINAIS- TEOLLISUUDEN 
VESI- JA WATER INTAKE 1000 m3/a AVERAGE WATER CONSUMPTION KULUTUS OSUUS 
YMPÄRISTÖPIIRI ---------------------- ---------------------- ------ 1/as.d 1000 m3/d 
YHTEENSÄ POHJA- YHTEENSÄ POHJA- PINTA- 
WATER AND VETTÄ VETTÄ VETTÄ SPECIFIC INDUSTRIAL 
ENVIRONMENT TOTAL GROUND TOTAL GROUND SURFACE WATER C. FROM TOTAL 
DISTRICT WATER 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
WATER WATER 1/person d 1000 m3/d 
HELSINGIN 151299 61814 416 170 246 306 55.7 
TURUN 56856 24570 149 65 84 283 23.6 
TAMPEREEN 38213 19495 105 53 51 287 14.8 
KYMEN 26916 14860 74 40 33 286 9.1 
MIKKELIN 11663 7766 32 21 11 233 2.9 
KUOPION 17931 14164 49 39 10 276 5.2 
POHJOIS-KARJALAN 9745 8771 27 24 3 223 11.4 
VAASAN 26771 15995 73 43 30 259 7.5 
KESKI-SUOMEN 18433 8972 47 25 22 252 2.3 
KOKKOLAN 16332 14279 44 38 6 244 7.5 
OULUN 26707 13792 73 37 35 287 8.7 
KAINUUN 6837 5982 18 16 2 261 1.5 
LAPIN 15944 10381 44 28 16 270 1.1 




TAULUKKO 18 	JÄTEVEDEN KÄSITTELYN JAKAUTUMINEN VUONNA 1988 
TABLE 	WASTEWATER TREATMENT IN 1988 
VESI- JA BIOLOGIS- BIOLOGINEN KEMIALLINEN MUU EI YHTEENSA 
YMPÄRISTÖPIIRI KEMIALLINEN PUHDISTUS PUHDISTUSTA 
WATER AND 




A) ASUKASMÄÄRÄ 1000 as 
POPULATION 1000 inh. 
HELSINGIN 1308 0 27 0 1 1336 
TURUN 383 1 96 1 3 483 
TAMPEREEN 325 0 26 1 2 353 
KYMEN 210 0 48 0 1 259 
MIKKELIN 118 0 20 0 0 138 
KUOPION 145 0 27 0 0 172 
POHJOIS-KARJALAN 104 0 4 2 0 111 
VAASAN 172 2 3 0 1 177 
KESKI-SUOMEN 171 0 14 0 0 185 
KOKKOLAN 80 0 29 0 0 109 
OULUN 60 1 129 0 2 193 
KAINUUN 29 1 33 0 0 64 
LAPIN 119 1 14 0 0 134 
KOKO MAA 3225 7 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
470 4 9 3714 
WHOLE COUNTRY 
B) VIRTAAMA 1000 m3 /d 
SEWAGE DISCHARGE 1000 m3/d 
HELSINGIN 513 0 12 0 0 525 
TURUN 196 0 45 0 1 242 
TAMPEREEN 146 0 14 0 1 160 
KYMEN 90 0 25 0 0 116 
MIKKELIN 43 0 12 0 0 54 
KUOPION 54 0 13 0 0 67 
POHJOIS-KARJALAN 43 0 1 0 0 44 
VAASAN 85 0 1 0 0 87 
KESKI-SUOMEN 77 0 8 0 0 85 
KOKKOLAN 32 0 12 0 0 45 
OULUN 19 1 55 0 0 75 
KAINUUN 9 1 18 0 0 28 
LAPIN 51 0 5 0 0 56 
KOKO MAA 1357 2 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




TAULUKKO 19 	YHDYSKUNTIEN VIEMÄRILAITOSTEN JÄTEKUORMA VUONNA 1988 
TABLE 	19 	ORGANIC MATTER AND NUTRIENTS OF CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT IN 1988 
VESI- JA BHK-7 kg 02/d 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KOKONAISTYPPI kg N/d KOKONAISFOSFORI kg P/d 












ENVIRONMENT CRUDE FINAL CRUDE FINAL CRUDE FINAL 
DISTRICT SEWAGE EFFLUENT 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT 
HELSINGIN 103955 7718 19375 14395 3983 458 
TURUN 55249 6615 9244 5343 1877 175 
TAMPEREEN 32917 2424 5213 3721 1219 125 
KYMEN 19272 1943 3786 2347 787 75 
MIKKELIN 10168 805 2150 1374 467 24 
KUOPION 19125 2022 2864 1883 750 48 
POHJOIS-KARJALAN 7493 628 1508 1060 337 32 
VAASAN 19117 1820 3124 1798 597 61 
KESKI-SUOMEN 17007 1733 3175 2230 762 69 
KOKKOLAN 10360 959 1987 1317 396 31 
OULUN 14846 3418 3049 2232 723 44 
KAINUUN 5806 805 1019 692 232 19 
LAPIN 7115 977 1853 1352 412 68 
KOKO MAA 322430 31868 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
58346 39743 12543 1227 
WHOLE COUNTRY 
1.4 Lääneittäiset yhteenvedot 1988 
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Kuva 21 	 %. 
Fig. 	 \) 	Y 
ASUKKAITA YHTEISIIN VESILAITOKSIIN LIITETYISSA KIINTEISTÖISSÄ 
31.,12.1988 LAANEITTÄIN 
POPULATION SERVED BY PUBLIC WATER SUPPLY PLANTS 31.12.1988 IN PROVINCES 
f 	 1, 
Koko maa: 
Whole country: 
Väestö (1000 as) 	4954 
Population (1000 p) 
Liittyjämäärä (1000 as) 4073 
Population served (1000 p) 
Liittymis % 	 82 
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Kuva 22 
Fig. 	I 	 • 
ASUKKAITA YHTEISIIN VIEMARILAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ 
31.12.1988 LÄÅNEITTÅIN 
POPULAT®ON SERVED BY SEWERAGE 31.12.1988 IN PROVINCES 
Koko maa: 	 1 	 .I 
Whole country: 
Väestö (1000as) 	4954 	\ 	 I 
Population (1000p) \ 94 
Liittyjämäärä (1000as) 3721 	• 	 ®e8% 
Population served (1000p) 	 1 106 
Liittymis % 	 75 	\ 	®48% 
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Kuva23  	\ J 
Fig. 	 ~,~ __c)-y ,  
VESIHUOLTOLAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET V.1988 LAANEITTAIN 
INVESTMENTS IN WATER SUPPL V PLANTS AND SEWER SYSTEMS IN 1988 IN PROVINCES 
Koko maa: 
Whole country: 	 ~'. 	 I 
51 	X 
Nesihuo9tolaitoksat 	 I 	124 	N 
Water supply plants and sewer systems 	T 53 % 27 
1209 milj. mk 	 ~ 
million marks 
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TAULUKKO 20 	VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN JAKAUTUMINEN LIITTYJÄMÄÄRÄN MUKAAN 31.12.1988 
	
VE=VESILAITOS, 	VI=VIEMÄRILAITOS 
TABLE 	DISTRIBUTION OF WATER SUPPLY WORKS AND SEWAGE WORKS BY POPULATION SERVED DEC. 31, 1988 
VE=WATER SUPPLY WORKS, VI=SEWER WORKS 
LIITTYJÄMAARÄ 	POPULATION SERVED 
LÄÄNI ------------------------------------------------------------- 	YHTEENSÄ 
-199 	200-999 	1000-3999 4000-9999 10000-19999 20000- 	TOTAL 
-------- 	-------- 	--------- --------- ----------- ------- 
PROVINCE 
VE* VI* VE VI VE VI VE VI VE VI VE VI VE VI VE VI 
UUDENMAAN 	3 3 1 1 29 29 15 15 9 9 10 9 6 6 73 72 
TURUN JA PORIN 	7 	0 	1 	2 	40 	40 	32 	26 	24 	20 	5 	4 	3 	3 	112 	95 
AHVENANMAA 	1 	0 	0 	1 	5 	3 	2 	1 	1 	0 	0 	1 	0 	0 	9 	6 
HÄMEEN 2 2 3 5 27 26 24 23 9 9 7 6 5 5 77 76 
KYMEN 1 0 3 3 21 20 11 12 6 5 2 2 4 4 48 46 
MIKKELIN 	1 	0 	2 	2 	12 	13 	18 	19 	1 	1 	2 	2 	2 	2 	38 	39 
POHJOIS-KARJALAN 2 1 0 0 18 6 17 16 3 3 1 1 1 1 42 28 
KUOPION 0 0 1 1 15 10 16 15 5 5 1 1 2 2 40 34 
KESKI-SUOMEN 	0 1 1 3 12 10 19 17 6 6 2 2 2 2 42 41 
VAASAN 	2 2 4 3 57 14 46 29 20 10 2 1 3 3 134 62 
OULUN 2 3 5 3 29 16 28 22 19 14 4 2 2 2 89 62 
LAPIN 0 	1 	4 	10 	42 	15 	11 	11 	5 	4 	0 	1 	3 	2 	65 	44 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KOKO MAA 	21 	13 	25 	34 	307 202 	239 206 	108 	86 	36 	32 	33 	32 	769 605 
WHOLE COUNTRY 
* VESI- TAI VIEMÄRILAITOS, JOILLA EI OLE LIITTYJIÄ 
WATER SUPPLY PLANTS AND SEWER SYSTEMS SERVING ONLY OTHER PLANTS. NOT INDIVIDUAL PEOPLE 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
TAULUKKO 21 	ASUKKAITA YHTEISIIN VESIHUOLTOLAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ 31.12.1988 
TABLE 	POPULATION SERVED BY PUBLIC WATER SUPPLY AND SEWAGE WORKS DEC. 	31, 	1988 
VÄESTÖ *) VESILAITOS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VIEMARILAITOS JATEVEDEN PUJIDISTAMOT 
LÄÄNI POPULATION WATER SUPPLY WORKS 	SEWAGE WORKS WASTE WATER TREATMENT PLANTS 
PROVINCE 
---------- ------------------ ------------- ---------------------------- 
1000 AS. 1000 AS. % 1000 AS. % 1000 AS. % 
1000 INH. 1000 	INH. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1000 	INH. 1000 	INH. 
UUDENMAAN 1228 1102 90 1090 89 1088 89 
TURUN JA PORIN 725 578 80 529 73 522 72 
AHVENANMAA 24 16 69 13 53 13 53 
HÄMEEN 674 552 82 543 81 540 80 
KYMEN 336 257 76 258 77 259 77 
MIKKELIN 208 135 65 138 66 134 65 
POHJOIS-KARJALAN 176 121 69 111 63 110 63 
KUOPION 256 178 70 172 67 172 67 
KESKI-SUOMEN 249 187 75 185 74 185 74 
VAASAN 444 399 90 254 57 253 57 
OULUN 435 384 88 293 67 283 65 
LAPIN 200 161 81 134 67 134 67 
KOKO MAA 4954 4073 82 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3721 75 3695 75 
WHOLE COUNTRY 
*) VÄESTÖMÄÄRÄNÄ KÄYTETTY TILASTOKESKUKSEN ARVIOTA VÄESTÖSTÄ 31.12.1988 
SOURCE: 	ADVANCE INFORMATION ABOUT POPULATION IN COMMUNITIES IN FINLAND DEC. 	31, 	1988 
67 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TAULUKKO 22 	ASUKKAITA YHTEISIIN VESILAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ KAUPUNGEISSA JA KUNNISSA 
31.12.1988 	LÄÄNEITTÄIN 
TABLE POPULATION SERVED BY PUBLIC WATER SUPPLY WORKS IN TOWNS AND COMMUNITIES 
DEC. 	31, 	1988 IN PROVINCES 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASUKKAITA VESILAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ 
POPULATION SERVED BY PUBLIC WATER SUPPLY WORKS 
LÄÄNI ------------------------------------------------------- 
VÄESTÖ (1000 AS.)*) 1000 ASUKASTA OSUUS % 
PROVINCE POPULATION 	(1000 
--------------- 










TOWNS COMMUN. TOTAL TOWNS COMMUN. TOTAL TOWNS COMMUN. TOTAL 
UUDENMAAN 1000 228 1228 958 144 1102 96 63 90 
TURUN JA PORIN 437 288 725 389 189 578 89 66 80 
AHVENANMAA 10 14 24 10 7 16 98 47 69 
HÄMEEN 434 241 674 399 153 552 92 63 82 
KYMEN 228 108 336 205 52 257 90 48 76 
MIKKELIN 91 117 208 84 51 135 93 44 65 
POHJOIS-KARJALAN 85 91 176 73 48 121 86 53 69 
KUOPION 137 119 256 117 61 178 86 51 70 
KESKI-SUOMEN 128 121 249 115 72 187 90 60 75 
VAASAN 222 222 444 204 195 399 92 88 90 
OULUN 196 239 435 188 196 384 96 82 88 
LAPIN 94 106 200 93 68 161 99 64 81 
KOKO MAA 3061 1893 4954 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2836 1237 4073 93 65 82 
WHOLE COUNTRY 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TAULUKKO 23 	ASUKKAITA YHTEISIIN VIEMÄRILAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ KAUPUNGEISSA JA KUNNISSA 
31.12.1988 
TABLE 	POPULATION SERVED BY PUBLIC SEWAGE WORKS IN TOWNS AND COMMUNITIES 
DEC. 31, 	1988 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASUKKAITA VIEMÄRILAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ 
POPULATION SERVED BY PUBLIC SEWAGE WORKS 
LÄÄNI ---------------------------- ---------------- 
VÄESTÖ (1000 AS.)*) 1000 ASUKASTA OSUUS % 














TOWNS COMMUN. TOTAL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOWNS COMMUN. TOTAL TOWNS COMMUN. TOTAL 
UUDENMAAN 1000 228 1228 952 138 1090 95 60 89 
TURUN JA PORIN 437 288 725 387 142 529 89 49 73 
AHVENANMAA 10 14 24 10 2 13 101 18 53 
HÄMEEN 434 241 674 401 142 543 92 59 81 
KYMEN 228 108 336 208 50 258 91 47 77 
MIKKELIN 91 117 208 84 54 138 93 46 66 
POHJOIS-KARJALAN 85 91 176 70 41 111 82 45 63 
KUOPION 137 119 256 116 56 172 85 47 67 
KESKI-SUOMEN 128 121 249 115 70 185 90 58 74 
VAASAN 222 222 444 169 85 254 76 38 57 
OULUN 196 239 435 174 119 293 89 50 67 
LAPIN 94 106 200 83 51 134 88 48 67 
KOKO MAA 3061 1893 4954 2770 950 3721 90 50 75 
WHOLE COUNTRY 
*) VÄESTÖMÄÄRÄNÄ KAYTETTY TILASTOKESKUKSEN ARVIOTA VÄESTÖSTÄ 31.12.1988 
SOURCE: 	ADVANCE INFORMATION ABOUT POPULATION IN COMMUNITIES IN FINLAND DEC. 	31. 1988 
---------------------------------------------------------------- 
TAULUKKO 24 	VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1988 
TABLE 	BUILDING COSTS OF WATER SUPPLY SYSTEMS DURING 1988 
INVESTOINNIT (1000 MK) 	INVESTMENTS 	(1000 MK) 
LÄÄNI 	--------------------------------------------------------------- ---------------------- 
VESIJOHDOT VEDENOTTAMOT JA VESISÄILIÖT JA YHTEENSÄ 
PROVINCE WATER CONDUITS PUHDISTAMOT PUMPPAAMOT 
UUDET UUSITUT WATER INTAKES AND WATER RESERVOIRS TOTAL 
NEW CHANGED 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TREATMENT PLANTS AND PUMPING STATIONS 
A) KAUPUNGIT 
TOWNS 
UUDENMAAN 56403 6824 9126 1145 73498 
TURUN JA PORIN 23173 16261 8080 2080 49593 
AHVENANMAA 1756 79 120 0 1955 
HÄMEEN 23003 7772 3086 1984 35844 
KYMEN 15722 2745 1142 1191 20801 
MIKKELIN 5353 3132 1302 2734 12520 
POHJOIS-KARJALAN 4211 625 379 24 5238 
KUOPION 10928 2183 10157 1576 24844 
KESKI-SUOMEN 8612 475 911 42 10041 
VAASAN 20225 3971 7403 637 32235 
OULUN 10111 3894 1139 681 15824 
LAPIN 6220 3527 1260 255 11262 
KAUPUNGIT YHTEENSÄ 185717 51486 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




UUDENMAAN 14635 1223 1267 50 17176 
TURUN JA PORIN 31127 765 4278 425 36596 
AHVENANMAA 239 34 6 0 279 
HÄMEEN 16639 603 1763 2028 21034 
KYMEN 4495 97 1047 1384 7023 
MIKKELIN 4937 88 2160 446 7632 
POHJOIS-KARJALAN 6811 50 1095 519 8475 
KUOPION 9323 403 2018 201 11945 
KESKI-SUOMEN 9087 218 2739 799 12843 
VAASAN 15618 490 3664 4968 24740 
OULUN 22390 1092 3842 2936 30260 
LAPIN 9434 143 1278 1916 12770 
KUNNAT YHTEENSÄ 144735 5208 
----------------------------------------------•---------------------------------------------------------- 




UUDENMAAN 71039 8047 10393 1195 90673 
TURUN JA PORIN 54300 17026 12358 2505 86189 
AHVENANMAA 1995 113 126 0 2234 
HÄMEEN 39643 8375 4849 4012 56878 
KYMEN 20218 2842 2189 2575 27825 
MIKKELIN 10290 3220 3462 3180 20152 
POHJOIS-KARJALAN 11022 675 1474 543 13714 
KUOPION 20251 2586 12175 1777 36789 
KESKI-SUOMEN 17699 693 3650 841 22884 
VAASAN 35843 4461 11067 5605 56975 
OULUN 32501 4986 4981 3616 46084 
LAPIN 15653 3669 2538 2171 24032 
KOKO MAA 330452 56694 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
69263 28019 484428 
WHOLE COUNTRY 
--------------------------------------------------------------- 
TAULUKKO 25 	VIEMÄRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1988 
TABLE 	BUILDING COSTS OF SEWER SYSTEMS DURING 1988 
INVESTOINNIT (1000 MK) 	INVESTMENTS 	(1000 MK) 
LÄÄNI --------------------------------------------------------------------------------- 
VIEMÄRIT PUMPPAAMOT JÄTEVEDEN YHTEENSÄ 
PROVINCE SEWERS PUHDISTAMOT 





UUDENMAAN 121519 8963 3974 32635 167092 
TURUN JA PORIN 41778 19539 3549 7615 72481 
AHVENANMAA 470 380 0 0 850 
HÄMEEN 48739 15735 2484 17663 84621 
KYMEN 24369 7173 1949 1340 34831 
MIKKELIN 12869 4629 362 6485 24344 
POHJOIS-KARJALAN 6635 976 420 526 8556 
KUOPION 19550 4750 1196 147 25643 
KESKI-SUOMEN 13844 1035 716 1330 16925 
VAASAN 19966 3510 1186 3357 28020 
OULUN 17348 4617 1059 1351 24375 
LAPIN 5459 5907 550 4013 15930 
KAUPUNGIT YHTEENSÄ 332546 77213 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




UUDENMAAN 19032 1095 2338 3638 26103 
TURUN JA PORIN 26707 2403 2593 10414 42116 
AHVENANMAA 234 0 123 0 357 
HÄMEEN 20186 1471 1766 15039 38463 
KYMEN 4797 993 856 1994 8639 
MIKKELIN 5612 150 1364 3285 10411 
POHJOIS-KARJALAN 3525 431 380 618 4954 
KUOPION 6624 968 1259 18327 27179 
KESKI-SUOMEN 5993 420 806 2840 10058 
VAASAN 12067 474 1193 6336 20070 
OULUN 13841 2564 2688 2958 22051 
LAPIN 8061 812 919 973 10765 
KUNNAT YHTEENSÄ 126679 11780 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




UUDENMAAN 140552 10058 6312 36273 193195 
TURUN JA PORIN 68485 21942 6142 18029 114597 
AHVENANMAA 704 380 123 0 1207 
HÄMEEN 68925 17206 4251 32702 123084 
KYMEN 29166 8165 2805 3333 43470 
MIKKELIN 18481 4779 1726 9769 34755 
POHJOIS-KARJALAN 10159 1406 800 1144 13510 
KUOPION 26175 5719 2455 18474 52822 
KESKI-SUOMEN 19837 1455 1521 4170 26983 
VAASAN 32033 3984 2379 9693 48090 
OULUN 31189 7181 3747 4309 46426 
LAPIN 13520 6718 1470 4986 26694 
KOKO MAA 459225 88993 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




TAULUKKO 26 	VESIJOHTOJEN PITUUS 31.12.1988 
TABLE 	LENGTH OF WATER CONDUITS DEC. 31, 1988 
VESIJOHTOJEN PITUUS (1000 m) 	LENGTH OF CONDUITS (1000 m) 
LAANI KOKONAISPITUUS V. 1988 RAKENNETUT 
TOTAL LENGTH CONDUITS BUILT DURING 1988 
PROVINCE -------------------------- ..- ---------- -----------------------' -------------- 
KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ 
TOWNS COMMUNITIES 
------------------------------------------.-------------------------------------------------------------- 
TOTAL TOWNS COMMUNITIES TOTAL 
UUDENMAAN 2543 1461 4004 122.6 43.0 165.5 
TURUN JA PORIN 2817 5059 7876 94.4 239.5 334.0 
AHVENANMAA 139 346 485 4.5 7.8 12.3 
HÄMEEN 2023 2012 4034 45.9 104.1 150.0 
KYMEN 1455 593 2049 23.7 23.9 47.6 
MIKKELIN 459 581 1040 9.2 23.4 32.5 
POHJOIS-KARJALAN 511 1005 1516 11.3 62.5 73.8 
KUOPION 630 1166 1796 19.5 87.4 106.9 
KESKI-SUOMEN 807 1115 1922 21.0 71.8 92.8 
VAASAN 3668 11077 14745 119.6 201.3 320.9 
OULUN 2135 8742 10877 57.5 246.3 303.8 
LAPIN 1223 2194 3418 43.7 134.0 177.7 
KOKO MAA 18411 35351 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
53761 572.9 1245.0 1817.9 
WHOLE COUNTRY 
------------------------------- - -------- 
TAULUKKO 27 	VIEMÄRIEN PITUUS 31.12.1988 
TABLE 	LENGTH OF SEWERS DEC. 31, 1988 
VIEMÄRIEN PITUUS (1000 m) 	LENGTH OF SEWERS (1000 m) 
LAANI KOKONAISPITUUS V. 1988 RAKENNETUT 
TOTAL LENGTH SEWERS BUILT DURING 1988 
PROVINCE ------- ----- ----------------- ---------  -------------------------------------- 
KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ 
TOWNS COMMUNITIES 
---------------------------------------------------------'----------------------------------------------- 
TOTAL TOWNS COMMUNITIES TOTAL 
UUDENMAAN 4508 1271 5778 131.1 45.3 176.4 
TURUN JA PORIN 2994 1853 4848 77.4 70.8 148.2 
AHVENANMAA 80 59 139 0.9 1.0 1.9 
HÄMEEN 2865 1549 4414 75.1 64.5 139.6 
KYMEN 1707 612 2318 39.4 16.5 55.9 
MIKKELIN 621 573 1195 15.4 19.5 34.9 
POHJOIS-KARJALAN 688 386 1074 16.4 15.6 31.9 
KUOPION 775 548 1323 27.3 26.2 53.5 
KESKI-SUOMEN 870 740 1610 24.4 24.9 49.3 
VAASAN 1460 1267 2727 64.6 47.7 112.3 
OULUN 1216 1551 2768 33.8 88.2 122.0 




18420 11143 29563 
-- 	-------------------------------------------------------------------- 




TAULUKKO 28 	YHTEISTEN VESILAITOSTEN PUMPPAAMA VESIMÄÄRÄ VUONNA 1988 
TABLE 	WATER INTAKE IN PUBLIC WATER SUPPLY PLANTS IN 1988 
KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ 












VESI VESI VESI VESI VESI VESI 
TOTAL GROUND SURFACE TOTAL GROUND SURFACE TOTAL GROUND SURFACE 
WATER WATER 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
WATER WATER WATER WATER 
UUDENMAAN 105957 20808 85149 18586 14250 4336 124543 35058 89485 
TURUN JA PORIN 46790 16859 29931 14409 12949 1460 61199 29809 31391 
AHVENANMAA 1471 0 1471 212 3 209 1683 3 1680 
HÄMEEN 44638 27436 17202 14305 13573 732 58943 41009 17934 
KYMEN 22989 10953 12036 3927 3906 21 26916 14860 12057 
MIKKELIN 8201 4619 3582 3461 3147 315 11663 7766 3897 
POHJOIS-KARJALAN 6391 5462 929 3354 3309 45 9745 8771 974 
KUOPION 11975 9001 2974 5956 5163 793 17931 14164 3767 
KESKI-SUOMEN 13241 5000 8241 5191 3972 1219 18433 8972 9460 
VAASAN 22278 10018 12259 15441 14872 569 37719 24890 12829 
OULUN 19545 6027 13518 19383 19131 252 38928 25158 13771 
LAPIN 9284 3860 5424 6660 6520 139 15944 10381 5563 
KOKO MAA 312761 120045 192716 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
110885 100795 10091 423646 220840 202807 
WHOLE COUNTRY 
----------------------------------------------------------------------------- 
TAULUKKO 29 	YHTEISTEN VESILAITOSTEN KESKIMÄÄRÄINEN VEDENKULUTUS VUONNA 1988 
TABLE 	AVERAGE WATER CONSUMPTION IN PUBLIC WATER SUPPLY PLANTS IN 1988 
VEDEN KESKIKULUTUS (1000 m3/d) OMINAISKULUTUS 	(1/AS.d) 










COMMUNITIES 	TOTAL TOWNS COMMUNITIES TOTAL 
UUDENMAAN 298 44 342 311 301 310 
TURUN JA PORIN 119 42 161 305 224 278 
AHVENANMAA 3 2 5 298 253 280 
HÄMEEN 124 38 162 310 249 293 
KYMEN 63 11 74 306 208 286 
MIKKELIN 22 10 32 259 198 236 
POHJOIS-KARJALAN 17 10 27 236 202 223 
KUOPION 33 17 49 280 271 276 
KESKI-SUOMEN 32 15 47 283 202 252 
VAASAN 55 47 102 271 240 256 
OULUN 58 47 106 311 240 275 
LAPIN 26 18 44 280 258 270 
KOKO MAA 851 299 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




TAULUKKO 30 	VEDENKULUTUSMAKSUT JA VEDEN HINTA HUOMIOON OTTAEN MITTARI- JA PERUSMAKSUT 1.1.1989 
TABLE 	OPERATION CHARGES AND AVERAGE WATER CHARGE... JAN. 	1, 	1989 
KULUTUSMAKSU VEDEN HINTA 
LÄÄNI OPERATION CHARGE AVERAGE WATER CHARGE 
MK/M3 MK/M3 
PROVINCE -------------------------------- 
KAUP. KUNNAT YHTEENSÄ KAUP. KUNNAT YHTEENSÄ 
TOWNS OTHERS ALL TOWNS OTHERS ALL 
UUDENMAAN 3.49 2.84 3.00 3.86 3.12 3.31 
TURUN JA PORIN 3.26 2.65 2.77 3.55 2.90 3.03 
AHVENANMAA 3.78 3.54 3.61 3.95 4.41 4.28 
HÄMEEN 2.85 2.52 2.58 3.21 2.68 2.78 
KYMEN 4.19 2.73 3.16 4.33 2.86 3.29 
MIKKELIN 3.36 2.88 2.94 3.67 3.07 3.15 
POHJOIS-KARJALAN 3.32 3.08 3.11 3.49 4.51 4.39 
KUOPION 3.20 2.87 2.92 3.37 4.22 4.09 
KESKI-SUOMEN 3.14 2.93 2.98 3.36 3.29 3.31 
VAASAN 2.54 2.64 2.61 2.78 3.11 3.03 
OULUN 3.05 2.85 2.87 3.37 3.47 3.46 
LAPIN 3.88 3.06 3.19 3.93 3.75 3.78 
KOKO MAA 3.20 2.79 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.87 3.45 3.29 3.32 
WHOLE COUNTRY 
--------------------------------------------------- 
TAULUKKO 31 	VIEMÄRILAITOSTEN MAKSUTAKSAT 1.1.1989 
TABLE 	SEWAGE CHARGES JAN. 1, 1989 
KAYTTOMAKSUT LIITTYMISMAKSUT 
LÄÄNI SEWAGE CHARGE ANNEXATION CHARGES 
rnk/rn3 mk/m2 
PROVINCE ----------------------------- ----------------------------- 
KAUP. KUNNAT YHTEENSÄ KAUP. KUNNAT YHTEENSÄ 
TOWNS OTHERS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ALL TOWNS OTHERS ALL 
UUDENMAAN 4.52 3.66 3.90 6.71 5.63 5.76 
TURUN JA PORIN 3.73 3.19 3.29 4.89 4.91 4.90 
AHVENANMAA 3.80 4.46 4.33 0.00 5.35 5.35 
HÄMEEN 4.23 3.42 3.61 4.57 4.63 4.62 
KYMEN 4.05 3.38 3.59 5.45 4.05 4.23 
MIKKELIN 4.45 3.95 4.02 0.00 4.46 4.46 
POHJOIS-KARJALAN 5.04 4.12 4.26 4.10 5.20 5.13 
KUOPION 3.86 3.36 3.45 0.00 3.88 3.88 
KESKI-SUOMEN 4.33 3.42 3.62 3.60 4.19 4.09 
VAASAN 3.68 3.49 3.53 3.95 4.32 4.25 
OULUN 4.03 3.71 3.76 5.17 5.14 5.15 
LAPIN 3.73 4.14 4.07 0.00 5.07 5.07 
KOKO MAA 4.10 3.57 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




TAULUKKO 32 	JATEVEDEN KÄSITTELYN JAKAUTUMINEN VUONNA 1988 
TABLE 	WASTEWATER TREATMENT IN 1988 
LÄÄNI BIOLOGIS- BIOLOGINEN KEMIALLINEN MUU EI YHTEENSÄ 
KEMIALLINEN PUHDISTUS PUHDISTUSTA 




A) ASUKASMÄÄRÄ 1000 as 
POPULATION 1000 inh. 
UUDENMAAN 1060 0 27 0 1 1088 
TURUN JA PORIN 423 1 96 1 2 523 
AHVENANMAA 13 0 0 0 0 13 
HÄMEEN 514 0 26 0 0 540 
KYMEN 210 0 48 0 1 259 
MIKKELIN 115 0 20 0 0 134 
POHJOIS-KARJALAN 104 0 4 2 0 111 
KUOPION 145 0 27 0 0 172 
KESKI-SUOMEN 171 0 14 0 0 185 
VAASAN 219 2 32 0 1 253 
OULUN 118 3 160 1 1 283 
LAPIN 119 1 14 0 0 134 
KOKO MAA 3210 7 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
468 3 6 3694 
WHOLE COUNTRY 
B) VIRTAAMA 1000 m3 /d 
SEWAGE DISCHARGE 1000 m3/d 
UUDENMAAN 401 0 12 0 0 413 
TURUN JA PORIN 210 0 45 0 1 256 
AHVENANMAA 9 0 0 0 0 9 
HÄMEEN 231 0 14 0 0 246 
KYMEN 90 0 25 0 0 116 
MIKKELIN 42 0 12 0 0 54 
POHJOIS-KARJALAN 43 0 1 0 0 44 
KUOPION 54 0 13 0 0 67 
KESKI-SUOMEN 77 0 8 0 0 85 
VAASAN 105 0 14 0 0 120 
OULUN 38 1 73 0 0 112 
LAPIN 51 0 5 0 0 56 




TAULUKKO 33 	YHDYSKUNTIEN VIEMÄRILAITOSTEN JÄTEKUORMA VUONNA 1988 
TABLE 	33 	ORGANIC MATTER AND NUTRIENTS OF CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT IN 1988 
BHK-7 kg 02/d KOKONAISTYPPI kg N/d KOKONAISFOSFORI kg P/d 
LÄÄNI BOD-7 kg 02/d TOTAL NITROGEN kg N/d TOTAL PHOSPHORUS kg P/d 
---------------------- 





PROVINCE CRUDE FINAL CRUDE FINAL CRUDE FINAL 
SEWAGE EFFLUENT 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT 
A) 	KAUPUNGIT 
TOWNS 
UUDENMAAN 73124 5892 13551 10784 2805 356 
TURUN JA PORIN 45532 5858 7566 4286 1549 132 
AHVENANMAA 1086 140 195 121 35 6 
HÄMEEN 43964 2656 7053 5090 1576 137 
KYMEN 15723 1620 3084 1999 658 58 
MIKKELIN 7898 620 1590 1025 355 13 
POHJOIS-KARJALAN 5103 367 1022 759 226 14 
KUOPION 10775 1480 1745 1321 413 29 
KESKI-SUOMEN 14070 1489 2471 1865 617 55 
VAASAN 19099 1611 3365 2198 646 50 
OULUN 13287 3485 2919 2213 615 41 
LAPIN 4363 520 1112 939 268 43 
KAUPUNGIT YHTEENSÄ 254022 25737 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




UUDENMAAN 7686 552 1640 985 354 30 
TURUN JA PORIN 11067 817 2110 1237 428 53 
AHVENANMAA 314 53 57 35 10 2 
HÄMEEN 9348 789 1661 920 322 43 
KYMEN 3549 323 702 348 129 17 
MIKKELIN 2271 185 560 349 112 10 
POHJOIS-KARJALAN 2390 261 486 301 111 18 
KUOPION 8350 543 1120 563 337 18 
KESKI-SUOMEN 2938 244 704 365 145 13 
VAASAN 7404 978 1229 630 235 30 
OULUN 10340 929 1666 998 452 34 
LAPIN 2752 458 740 414 143 25 
KUNNAT YHTEENSÄ 68408 6131 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




UUDENMAAN 80811 6443 15191 11769 3159 385 
TURUN JA PORIN 56598 6674 9676 5523 1977 185 
AHVENANMAA 1400 193 252 156 45 8 
HÄMEEN 53312 3446 8713 6010 1898 180 
KYMEN 19272 1943 3786 2347 787 75 
MIKKELIN 10168 805 2150 1374 467 24 
POHJOIS-KARJALAN 7493 628 1508 1060 337 32 
KUOPION 19125 2022 2864 1883 750 48 
KESKI-SUOMEN 17007 1733 3175 2230 762 69 
VAASAN 26503 2589 4594 2828 881 80 
OULUN 23626 4414 4584 3211 1067 74 
LAPIN 7115 977 1853 1352 412 68 
KOKO MAA 322430 31868 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
58346 39743 12543 1227 
WHOLE COUNTRY 
1.5 Tietojenkeruulomakkeet 1988 
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77 	 VESIHUOLTOLAITOKSET 31.12.1988 
In /FII LIITOS 
1 
YLEISTÄ 
 Vesilaittoksen nimi I Sijainiikunta 	 Kunta nio 	Laitos 
nro JII 
2 ja postiloimipaikka 
3 Vesilaitoksen johtajan ninii 1 Puh. 
4 Vesilaitoksen omistaja 
Huolehtii myös viemårilaitok- 
sesta (lomake 3a VIEMARILAITOS) 
5 Omistussuhde 
1. kunnallinen 	 fl  2. yhtymä fl  3. teollisuuslaitoksen 	4. sairaalan, varuskunnan tms. 
6 
Hyväksytty yleiseksi vesi- ja viemärilaitokseksi v. 19 
INVES- 	7  I 
VOINNI 
Vedenottamot ja 	puhdistamot 	... 	........................................... ..... 	... 	.. mk 
Vesijohdot, 	uudisrakentaminen 	......... 	........................................ ... 	.... 
1 
H 	mk 
Vesijohdot, uusiminen .... 	........... ... 	.. 	. 	...... 1L 	 mk 
Vesisäiliöt 	ja 	pumppaamot ... 	. 	............ 	................................. .. 	.. 	.... I 	 mk 
Investoinnit vesilaitokseen yhteensä 
1 
mk 
Investoinnit eritellåån aina, myös uudisrakentaminen ja uusiminen eritellåän toisistaan 
MAKSUT 	8 
Alin I Ylin 
1'1'1989 Vedenkulutusmaksu .. 	... mk/m3 mk /m' 
Alin Ylin 
Mittarimaksu .. 	.. ... __ mk /v mk/v 
Yksikkö 	 I Yksikköhinta 
Perusmaksu 	.. mk/v 
Liittymismaksu I mk/m2 tai mk 




VYH 34.01 VESILAITOS 
VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS 	 78 	 VESIHUOLTOLAITOKSET 31.12.1988 
ih \rCI.IflNTU1/FRKKfl 
YLEISTÄ 	
1 Vesilaitoksen nimi 
	
Kunta nro 
2 Verkon nimi (toiminta-alue) 
LIITTYJAT 	3 	
wnylamaara 
31.12.1988 	Verkkoon liitettyjen kiinteistöjen vakinainen asukasmäärä vesilaitoksen sijaintikunnassa 	 as 




Verkon liittyjämäärä yhteensä 	 as 
6 Pohjavettä 	 Pinlavettä Yhteensä 
VEDEN- Omalta ottamolta verkkoon pumpattu vesimäärä vuo- 
LUT 
KU VITUS m3 	 m3 den 	aikana 	 .. 	. 	. 	.... 	..... 	...... 	. ....... 
ma 
V. 	 7 
Edellisestä muille vesilaitoksille (verkoille) myyty vesi- 	 3 	 3 3 
määrä vuoden aikana (ks. kohta 12) ....... 	-. 	 m 	- m L - 	 m 8 
Muilta vesilaitoksilta (verkoilta) ostettu vesimäärä vuo- 3 	 3 3 
den aikana (ks. kohta 13) . 	.. 	.. 	.. 	......... 	 + m 	+ m + 	 m 
9 
m3 
Oman jakelualueen vedenkulutus yhteensä (= kohdat 6-7 + 8) 	. 	............. 	................ 
10 
Teollisuusveden osuus edellisestä (teollisuuslaitosten tuotantotoimi) 	................ . m3 
11 
Omalta jakelualueelta laskutettu vesimäärä (kunnan omistamien kiinteistöjen veden- 
kulutus mukaan lukien) m3 
VEDEN 
1 2 Vesilaitoksen (verkon) nimi Kunta nio 	Laitos nro Verkko iso Vesimäärä 
MYYNTI Muille vesilaitoksille 1 	! —1 m3 
JA OSTO (verkoille) myyty 
V. 1988 vesimäärä 







13 i Vesilaitoksen (verkon) nimi Kunta nro 	Laitos nro Vedeko iso Vesimäärä 
Muilta vesilaitoksilta { m3 





14 31.12.1987 Uuclisrakenneltu v. 1988 Uusittu v. 1988 31.12.1988 
JOHDOT . Muoviputkia. 	 m m + 	 m m 
V. 1988 — 
ml- 
— — 	— — 
Valurautaputkia .. 	 m _ 	m- m+ 	 m m 
Asbestisementtiputkia ... 	 m. m = 	 m +  
Tunneleita . 	 m -- 	m - 	- _ 	m + 	 m -- 	m 
Muita putkia . 	. m m - 	 m+ 	 m m 
Putkia yhteensä 	 m 	 m - 	 m+ 	 m m 
Pituuksiin sisaltyvät 	myös raakavesijohdot 
Käytöstä kokonaan poistetut tai uudella materiaalilla korvalut putket merkitään - merkkisinä 
Korvattujen tilalle rakennetut putket merkitään + merkkisinä 
. YH 34.01 b VESIJOHTOVERKKO 
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VESIHUOLTOLAITOKSET 31.12.1988 



















Vesioikeuden lupa vedenottoon 
9 
Vedenottamolle on oikeus määrännyt 
kui kpl por 
lueen tunnus 
I 	I 	i 
Luvan päivåmäårå 
m3/d 
Suoja-alueen pinta-ala 	Lähisuojavyöhykkeen p-a 
ha ha 
VEDEN OTTO 
V. 1988 	Vedenottamon tai käsittelylaitoksen toiminta-aika ........................................ 1 	. - 	.1988 
11 
Em. aikana ottamolta pumpattu raakavettä vuorokaudessa .................. ................ 	 m3/d 
12 
Em. aikana jakeluun pumpattu vuorokaudessa .................................. ........... 	 m3/d 
13 
Tekopohjavesilaitoksella imevtetty pintavettä ............................................... 	 m3/d 
VEDEN 	14 
KÄSITTELY 	Ei käsittelyä 
V. 1988 	15 	 Vesilaitoksen nimi 
Käsitellään toisella 
käsittelylaitoksella (oman 	vedenkåsittelylailoksen tal otlamon nimi 	 Kunta nro 	Laitos 	Ouamo 
nro 	nro 
tai toisen vesilaitoksen) I 
16 
Käsittelylaitoksen kapasiteetti keskimäärin (q mit)   	 L 	m3/d 
17 Limastusmenetelmä 
Selkeytysmenetelmä 
Suodatintyyppi 	- -- 	 -- 	 --— -- 	— 	—- 
18 	 1 Kemikaa1i 	 Käyttömaarä 
Vedenkäsittelyyn käytetyt 	








'' YH 34-02 VEDENOTTO JA KÄSITTELY 





musten 	keskiarvo 	suurin 
luku- 	t. kerta- 	arvo tulkim. määrä 
Käsitelty vesi 
tutk 
musten eskiarvo 	suurin 
luku- 	t. kerta- 	arvo tulkim. määrä 
Vesijoh(ovesi 
tulki- 
musten 	keskiarvo 	suurin 
luku- 	I. kerta- 	arvo tutk1m. määrä 
Fekaaliset kaloformiset bakteerit ...... kpl/100 ml 
Kaliformiset bakteerit 	................ kpl/100 ml 
Fekaaliset streptokokit ............... kpl/100 ml 
Aerobit mesofiiliset bakteerit .......... kpl/ml 
Arseeni ...........................As 	 g/ 
Elohopea 	..........................Hg 	tg/I 
Kadmiun........................... 	Cd 	pg/1 
Kromi (VI-arv.) ...................... 	Cr 	pg/I 
Lyijy ..............................PB 	/eg/I 
Syanidi 	........................... 	CN 	pg/1 
______ . ______ _______ ______ ______ 
Nitriitti 	............................ 	NO2 mg/1 
Alumiini 	...........................Al 	mg/1 
Ammonium ........................ NH4 mg/I 
Kloridi 	............................ 	Cl 	mg/I 
Kupari 	............................ 	Cu 	mg/1 
Mangaani 	......................... 	Mn mg/I 
Rauta 	............................Fe 	mg/1 
Sinkki 	............................Zn 	mg/1 
Fluoridi 	........................... 	F 	mg/I 
Nitraatti 	........................... 	NO3mg/I - - - 
Kalsium + magnesium ............ 	.. mmol/I 
Alkaliteetti 	........ 	. 	.............. 	mval/1 
Hiilidioksidi 	.................. 	... 	CO2 mg/1 
Permanganaattiluku 	................. KMnO4 mg/I 
pH. 	. 	............ 	............. 
Sähkönjohtavuus 	.. 	............... mS/m 
Sameus .......................... 	FTO 
Väri 	..............................Pt 	mg/I 
kloori 	................. 	... 	Cl2 mg/I 
Kokonaiskloori 	.................. 	. 	Cl2 mg/1 
Haju ja maku (+ tai -) 	.......  
Mineraaliöljyt 	(+ tai -) 	..............  
_- - 
- 





Sulfaatti 	. 	. 	..... 	..... 	... 	 	SO4 mg/1 
Happi % kyll. arvosta ......... 	.... 	 04 % 
Happi 	.... 	. 	.... 	... 	..... 	. 	O,  mg/I 
Kokonaisfosfori 	... 	... 	 	......... 	 P /rg/I 
a-klorofylli . 	. 	. 	...... 	........... 	/ig/I 
Kasvispl.biomassa ... 	.......... 	. mg/I 
Eh 	otentiaali 	 mV 
i — _ 
I - — 
j  — — — 4 — — — 




muut tutkimukset _____ - 	 -- 
i 
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81 	 VESIHUOLTOLAITOKSET 31.12.1988 
'ta \/IFMuRI1 AITfS 
YLEISTÄ 	1 
Viemarilaitoksen nimi I Sijaintikunta Kunta oro 	L i os 
2 Viemårilaitoksen postiosoite I Postinumero ja postitoimipaikka 
3 Viemårilaitoksen johtajan nimi Puh. 
4 Viemårilaitoksen omistaja I Huolehtii myös vesilailoksesta 
(lomake 1 a VESILAITOS) 
5 Omistussuhde 
1. kunnallinen 	 2. yhtymä 3. teollisuuslaitoksen 4. sairaalan, varuskunnan tms. 
6 
Hyväksytty yleiseksi vesi- ja viemärilaitokseksi v. 19 
INVES- 	7  
VO1988 	
Jätevedenpuhdistamot .................. ............ ................... .. ........... 	 mk 
Viemärit, uudisrakentaminen ........................ 	............ 	.... 	...... 	........... 	 mk 
Viemärit, uusiminen .......................................................... 	......... 	 mk 
Jätevedenpumppaamot ....... . 	...... ..  .. ................................ ........ 	 mk 
Investoinnit viemärilaitokseen yhteensä 	 mk 
Investoinnit eritellåån aina, myös uudisrakentaminen ja uusiminen eritellåän toisistaan 
MAKSUT 	8 	
Kåyttömaksu 	 Liittymismaksu 	tai 
1.1.1989 Jätevesimaksut 1.1.1989 	 mk /ma 	 mk/m2 	 mk 
Maksut normaaliomakolitaloa kohti 
Lomakkeen täyttäiän nimi 
	
Puh. 
VYH 34.03 VIEMARILAITOS 
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3b VIEMÄRIVERKKO 
YLEISTÄ 	
1 Viemarilai(oksen nimi 
2 Verkon nun (toiminta-alue tai taajama) 
VESIHUOLTOLAITOKSET 31.12.1988 
Kunta nro 	Laitos 
cro 
LIITTYJÄT 3 
31.12.1988 	Verkkoon liitettyjen kiinteistöjen vakinainen asukasmäärä viemärilaitoksen sijaintikunnassa 	 as 




Verkon liittyjämäärä yhteensä 	 _ --- 	 as 
VIEMÄRIT 
6 Pituus 	 Uudisrakennettu i Uusittu v. 1988 (m) • Pituus 
V. 1988 31.12.1987 	v. 1988 (m) - sujuleuu/pinnoi;ettu muulla menelelmellä 	käytiistä poistuneet 
Beteniputkia 	. r- 	•- 	m I ----- + + 	 - 	- 	- 	- 	- - I ----- m j 
Muoviputkia.... I. 	 m + + _ 1 
m + J+ Tunneleita . ;n 1 
Muita putkia _ 	mi + _+ 	 - 	_ m~ 
Putkia yht. 	e= - 	— 	m- --_ 	- -- --+-r 	r -- . 




7 vi 	i Sekaemerela iar e~• 	'i 
m 	 m I m', _ in Putkien jakautuminen 31.12.1988 	. . 
8 
Kaivoja korjattu 	 kpl 
Pituuksien sisäl'yvät mytis paineviemarit la s_adp.vesivsumäriz. Ei a~a:iemårelä ^^ 	~^ 
Kaytöstå poistuneisiln merkilåån myris uus rosen vhleydess2 k.orvajtjr~eet  
JÄTEVEDEN  
PURKU Jätevedet tässä verkossa olevalle puhdistamolle (täytä lomake 4) ~ 
V. 1988 1 p Jätevedet muulle puhoistamotle, puhdis'aron nimi Kunta mo 	L,'-< 	Puhd. nro Kuormitus 
c 
Ina/~ 
11 Puhdislama!loman )aleveden purknvesislön nimi Ves a~._een tac~us 	 • KuQrmsios 
m"/d 
JÄTEKUORMA 
V. 1988 	Vesi-m a j y parestöpiiri täyttää 
12 
Puhdistamaltoman jäteveden jätekuorma 
Jätekuorma arvioitu 
BK: 	 _: 	 I;cko~:.. .är srori 
kg/d 	 ky/d  
VYH 34.03o VIEMÅPIVER~<KO 
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4 .IÄTFVFnFNPII IE-I1)1STAMC) 
YLEISTA 1 
Viemänlailoksen nimi Kunta nro Laitos 
2 Jåtevedevpuhdistamon nimi 
-- – 
	
— -------------- -- 
Puhd. vro 
3 
------- – Jåtevedenpuhdhslamon tyyppi ----- --- --- 	------ -- - 	-- 
4 Purkuvosistön nimi Vesialueen tunnus 
Jäteveden purkupaikka  
Purkupulken koordinaatit 
KUORMITUS 5 
V. 1988 Omasta verkosta tuleva kuormitus .. 	......... . 	. 	.....................  as m3/d 
6 Muu verkko, jolta tulee jatevettå pnhdislamolle, nimi Kunta nro 	Laitos 
vro 
l L as — m3/d 1 
as m3 /d 
— — 	
as 
— 	— — n;! /d 
as m'/d 
— — - 	 as --- nia/d 
Jätevedenpuhdistamon kuormitus yhteensä v. 1988 	...... 	... 	...... _ 	- 	as   _ ~d 
8 
Puhdistamon ohi juoksutettiin jätevesiä v. 1988 yhteensä ms 
KEMI- 9 Jäteveden käsittelyyn 	Kemikaa!i  
I<äytldmåårä 
KAALIT käytetyt kemikaalit 
—_ 	.. 	.. 
kq/v 1 






10 , Kemikaali 
Lietteen käsittelyyn 
I<äyttdmåärå 
käytetyt kemikaalit kg/v 
tällä puhdistamolla - 
kg/v1 
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.2.1 Vesi— ja viemärilaitostilanne 31.12.1989 
Suomessa oli vuoden 1989 lopussa 775 yhdyskuntien vesilaitosta ja 606 viemärilaitosta. 
Vesilaitoksista oli kuntien 495, osakeyhtiöiden 132, osuuskuntien 103, teollisuuslaitosten 
16 sekä sairaaloiden ja varuskuntien tms. laitoksia 29. Viemärilaitoksista oli kuntien 523, 
osakeyhtiöiden 30, osuuskuntien 8, teollisuuden 13 sekä sairaaloiden ja varuskuntien tms. 
laitoksia 32. 
Liittyjämäärät 
Yhdyskuntien vesilaitosten liittyjämäärä vuoden 1989 lopussa oli 4 143 000 asukasta ja 
viemärilaitosten° 3 777 000 asukasta. Liittyjämäärät kasvoivat vuonna 1989 vesilaitosten 
osalta 38 000 asukkaalla ja viemärilaitosten 56 000 asukkaalla. Sekä vesi— että viemä-
rilaitoksiin liittyi vähemmän asukkaita kuin vuonna 1988. Koko maan liittymisaste vesilai-
toksiin oli 83 % ja viemärilaitoksiin 76 %. Kaupungeissa liittymisaste vesilaitoksiin oli 
93 % ja viemärilaitoksiin 91 %. Vastaavat osuudet muissa kunnissa olivat 67 % ja 52 %. 
Vedenkulutus 
Yhdyskuntien vesilaitosten jakama kokonaisvesimäärä laski hieman edellisestä vuodesta. 
Vuonna 1989 laitokset jakoivat vettä keskimäärin 1,15 milj. m3 vuorokaudessa. Myös 
ominaiskulutus (l/as.d) laski ja oli 279 1/as.d. Suurimmillaan ominaiskulutus oli vuonna 
1972 (335 1/as.d). Vuosina 1983-1989 ominaiskulutus on ollut 279 1/as.d. Vuonna 1989 
suurin ominaiskulutus oli Helsingin ja pienin Pohjois—Karjalan vesi— ja ympäristöpiirissä. 
Vesimäärä, jonka yhdyskuntien vesilaitokset vuonna 1989 jakoivat teollisuudelle, oli 
135 400 m3/d eli 12 % vesilaitosten jakamasta kokonaisvesimäärästä. Pohjaveden ja 
tekopohjaveden määrä vuonna 1989 oli 603 000 m3/d eli 52 % vesilaitosten jakamasta 
kokonaisvesimäärästä. 
Rakennuskustannukset 
Vesiensuojelu— ja vesihuoltoinvestoinnit ovat muutaman viime vuoden laskun jälkeen 
kääntyneet nousuun. Ne olivat vuonna 1989 1,45 miljardia markkaa, mikä on reaaliarvol-
taan 15 % enemmän kuin vuonna 1988. Vesilaitosten osuus investoinneista oli 582 milj. 
mk ja viemärilaitosten 872 milj. mk. Jätevedenpuhdistamoiden osuus viemärilaitosin-
vestoinneista oli 20 % eli 167 milj. mk. 
Vesi— ja jätevesimaksut 
Keskimääräinen vedenkulutusmaksu 1.1.1990 oli 3,03 mk/m3 ja keskimääräinen jäte-
vesimaksu 4,00 mk/m3. Kun otetaan huomioon mittari—, perus— ja muusta vastaavista 
maksuista aiheutuvat lisäkustannukset, veden hinta oli 1.1.1990 3,56 mk/m3. Veden hinta 
on vuoden 1989 aikana kohonnut keskimäärin 24 p. Keskimääräinen jätevesimaksu nousi 
32 p. 
Vesijohdot ja viemärit 
Vesijohtojen kokonaispituus oli vuoden 1989 lopussa 55 657 km ja viemäreiden 
30 672 km. Sekä vesijohtoa että viemäriä rakennettiin enemmän kuin vuonna 1988. 
*)Yhdyskuntien vesihuoltolaitokset käsittävät yhteiset, vähintään 200 asukasta palvelevat 
vesi— ja viemärilaitokset. 
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Vesijohtoa rakennettiin noin 2 091 km ja viernäriä noin 1 081 km. Vesijohtojen osuus oli 
vesilaitosinvestoinneista 18 %, vedenottamoiden ja —puhdistamoiden 17 % sekä ve-
sisäiliöiden ja pumppaamoiden 5 %. Viemäreiden osuus viemärilaitosinvestoinneista oli 74 
%, jätevedenpuhdistamoiden 1.9 % sekä jätevedenpumppaamoiden 7 %. Rakennetuista 
linjoista valtaosa oli muoviputkia, vesijohdoista 98 % ja viemäreistä 86 %. Vesijohtoja 
saneerattiin 107 km ja viemäreitä 105 km. 
Jätevesien käsittely 
Viemärilaitoksissa oli vuoden 1989 lopussa 581 jätevedenpuhdistamoa. Jätevedenpuhdista-
moissa käsiteltiin 3 740 000 asukkaan jätevedet. Liittyjien määrä kasvoi vuoden aikana 
56 000 asukkaalla. Uusia liittyjiä oli vähemmän kuin vuonna 1988. Viemäröidyistä jäteve-
sistä 85 % käsiteltiin biologis—kemiallisesti. Pelkästään kemiallisesti käsiteltiin noin 14 % 
viemäröidyistä jätevesistä ja biologisesti 0,1 %. Käsittelemättöminä päästettiin vesistöihin 
0,1 % jätevesistä. 
Yhdyskuntien viemärilaitosten kautta joutui viemäriin orgaanista ainetta BHK, —arvona 
mitattuna 115 100 t, fosforia 4 600 t ja typpeä 21 300 t. Viemäriin tulevan orgaanisen 
aineen määrä kasvoi edellisestä vuodesta 3 600 t:lla. Typen ja fosforin määrä pysyi lähes 
samana. Jätevedenpuhdistamoilta vesistöön lähtevän orgaanisen aineen, fosforin ja typen 
määrä pieneni edelliseen vuoteen verrattuna. Orgaanista ainetta johdettiin vesistöön 
11 300 t (BHK,), fosforia 430 t ja typpeä 14 400 t. Keskimääräinen fosforin vähenemä 
nousi 91 %:iin. Orgaanisen aineen määrä väheni 90 %:lla ja kokonaistypen 32 %:lla. 
Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot toimivat vuonna 1989 tyydyttävästi. Orgaanisen 
aineen suhteen saavutettiin yli 90 % vähenemä lähes 400 puhdistamolla ja fosforin suhteen 
yli 330 puhdistamolla. Molempien kuormitusten osalta päästiin vähintään 70 % käsit-
telytehoon 490 jätevedenpuhdistamolla. 
Viime vuosikymmenellä on jätevedenpuhdistamoiden toiminta parantunut jatkuvasti. 
Vuonna 1981 saatiin sekä BHK7:n että fosforin määrä vähennetyksi yli 70 %:lla noin 
75 %:lla puhdistamoista. Vuonna 1989 jo noin 90 %:lla puhdistamoista päästiin vastaa-
vaan puhdistustulokseen. Viime vuosikymmenellä erittäin tehokkaan eli vähintään 90 % 
vähenemän sekä orgaanisen aineen että fosforin suhteen saavuttaneiden jätevedenpuhdista-
moiden osuus kaikista puhdistamoista on kaksinkertaistunut vuosikymmenen alun noin 
30 %:sta noin 60 %:iin. 
Keväällä ja runsassateisina kausina ajoittaisia vakavia toimintahäiriöitä ovat aiheuttaneet 
vuoto— ja hulevedet. Huonon toimivuuden syitä ovat lisäksi olleet mm. puutteellisesti 
käsitellyt teollisuusjätevedet, riittämätön kemikaaliannostelu tai häiriöt kemikaaliannoste-
lussa, laitosten ylikuormitus ja puutteellinen laitoksenhoito. 
Viemäriverkostojen vuoto- ja lzrilevedet 
Eri vuosien sääolosuhteiden vaihtelut, kevään lumitilanne ja sulamisolosuhteet sekä 
runsassateiset kaudet vaikuttavat erittäin paljon viemäriverkostojen virtaamiin. Vuoto— ja 
hulevesien määrä on vuosina 1977-1989 ollut 115 milj. m':sta 280 milj. m3:aan eli 30 -
80 % koko viemärivesivirtaamasta. Keskimäärin vuoto— ja hulevesimäärä on ollut 150 
milj. m3, mikä on lähes lähes 40 % koko jätevesivirtaamasta. 
Verkostojen tiiveyteen on alettu kiinnittää huomiota 1970—luvun puolessa välissä ja 70— ja 
80—luvun vaihteessa ryhdyttiin vähentämään vuoto— ja hulevesiä. Näiden parannusten 
ansiosta vuoto— ja hulevesien määrä ei ole oleellisesti kasvanut viimeisen kymmenen 
vuoden aikana, vaikka viemäriverkostojen pituus on kasvanut 1.5 kertaiseksi. Lumen 
sulamisen aikaan ja runsaiden sateiden jälkeen hule— ja vuotovedet aiheuttavat edelleen 
vakavia häiriöitä viemäriverkostoissa ja jätevedenpuhdistamoilla. 
2.2 Koko maata koskevat yhteenvedot 1989 
Kuvat 25 - 31 
Taulukot 34 - 40 
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Kuva 26 
Fig. 
YHDYSKUNTIEN VESI-JA VIEMÄRILAITOS INVESTOINNIT VUODEN 
1989 KUSTANNUSTASOSSA 
MUNICIPAL INVESTMENT IN WATER SUPPLY AND SEWER SYSTEMS. PRICE 
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Fig 
VEDENKULUTUS LIITTVJÄÄ KOHDEN PÄIVÄSSÄ VUOSINA 1970--1989 
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Kuva 30 
Fig. 
YHDYSKUNTIEN JÄTEVESIEN ORGAANISEN AINEEN, FOSFORIN 
JA TYPEN KUORMITUS 1971-1989 
• BHK7-määrityksessä estetty nitrifikaation aiheuttama hapenkulutus 
BOD, PHOSPHORUS AND NITROGEN LOADS IN MI/N/CIPAL WASTEWATER 1971-1989 
• Oxygen demand due to nitrification has been eliminated in BOD7 - analyses 
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KUVA 31 
FIG. 
YHDYSKUNTIEN JATEVEDENPUHDISTAMOIDEN KÄSITTELYTEHOT 
ILMAN OHITUKSIA ORGAANISEN AINEEN JA FOSFORIN 
VÅHENtAMISEN SUHTEEN VUOSINA 1979-1989 
8OO7m$srltykseeaå estetty nItrIf1kaatlon aiheuttama hapenkulutun, ATU/1987..... 
EFFICIENCIES ACHIEVED BY MUNICIPAL TREATMENT PLANTS 
WITH RESPECT TO BODTAND P REMOVALS IN 1979-1989 
Oxygen demand due to nitrification hes been elimin®ted in BOD7-enelyse5, ATU/1987 
TAULUKKO 34 VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN JAKAUTUMINEN LIITTYJÄMÄÄRÄN JA OMISTUSSUHTEEN MUKAAN 31.12.1989 
VE=VESILAITOS, 	VI=VIEMÄRILAITOS 
TABLE 	DISTRIBUTION OF WATER SUPPLY AND SEWAGE WORKS BY POPULATION SERVED AND POSESSION 
DEC. 31, 1989 	VE=WATER SUPPLY WORKS, 	VI=SEWAGE WORKS 
----------------- --------- ------ -------- ----- 
O 
--------- 
M I S T 
------ 
U S S 
-------- 










1 2 3 4 5 YHTEENSÄ/TOTAL 
POPULATION ------- ----- ------- ----- ------------ ------------ ------------ ------------ 
SERVED VE VI VE VI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
VE VI VE VI VE VI VE 	VI 
EI 	LIITTYJIÄ 7 5 14 3 0 0 1 0 1 4 23 	12 
- 	199 11 27 6 2 6 0 3 2 5 6 31 	37 
200 	- 	999 138 154 63 11 73 3 11 10 19 18 304 	196 
1000 	- 	3999 182 183 30 12 16 2 1 1 4 4 233 	202 
4000 	- 	9999 90 91 16 2 7 3 0 0 0 0 113 	96 
10000 - 	19999 34 31 3 0 1 0 0 0 0 0 38 	31 
20000 	- 33 32 0 0 0 0 0 0 0 0 33 	32 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
YHTEENSÄ 	495 	523 	132 	30 	103 	8 	16 	13 	29 	32 	775 	606 
TOTAL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TAULUKKO 35 	VESILAITOSTEN JAKAUTUMINEN VEDENKULUTUKSEN JA OMISTUSSUHTEEN MUKAAN 31.12.1989 
TABLE 	DISTRIBUTION OF WATER SUPPLY WORKS BY WATER SUPPLY AND POSESSION DEC. 31, 1989 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	
O M I S T U S S U H D E 	PO S ES SI ON *) 
VEDENKULUTUS 	-----------`-------------------------------------------------------------------- 
WATER SUPPLY 
1 	2 	3 	4 	5 	YHTEENSÄ/TOTAL 
1000 000 m3/a 	------------ ------------ ------------ ------------ ------------ -------------- 
- 1 	430 	129 	102 	14 	28 	703 
1- 10 59 3 1 2 1 66 
10 - 100 	6 	0 	0 	0 	0 	6 
100 - 0 0 0 0 0 0 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
YHTEENSÄ 	495 	132 	103 	16 	29 	775 
TOTAL 
*) 	O M I 	S T U S S U H D E PO SESSI O M 
1 	= KUNTIEN, 	KUNTAINLIITTOJEN LAITOKSET 1 	= PUBLIC UTILITIES 
2 	= OSAKEYHTIÖT 2 	= CONCERNS 
3 	= OSUUSKUNNAT 3 	= UTILITIES OWNED BY COOPERATIVE SOCIETIES 
4 	= TEOLLISUUSLAITOSTEN OMISTAMAT 4 	= UTILITIES OWNED BY INDUSTRY 




VEDEN HINTA JA JÄTEVESIMAKSU LAITOKSEN KOON MUKAAN 1.1.1990 
TABLE AVERAGE WATER CHARGE AND SEWAGE CHARGE BY POPULATION SERVED JAN. 1.1990 
VEDEN HINTA *) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LAITOSTEN LKM JÄTEVESIMAKSU LAITOSTEN LKM 
LIITTYJÄMÄÄRÄ mk/m3 KPL mk/m3 KPL 
POPULATION AVERAGE NUMBER OF WATER SEWAGE CHARGE NUMBER OF 
SERVED WATER CHARGE SUPPLY WORKS SEWAGE WORKS 
- 199 3.30 34 4.33 34 
200 	- 999 3.48 286 3.79 169 
1000 	- 3999 3.56 228 3.95 195 
4000 	- 9999 3.72 113 4.16 95 
10000 	- 19999 3.78 37 4.55 30 
20000 	- 4.00 31 4.43 29 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*) VEDEN HINTAAN SISÄLTYVÄT VEDENKULUTUS- MITTARI- JA PERUSMAKSUT 
TAULUKKO 	37 	KEMIKAALIEN KÄYTTÖ JÄTEVEDENPUHDISTAMOILLA VUONNA 1989 
TABLE 	USE OF CHEMICALS IN WASTE WATER TREATMENT PLANTS IN 	1989 
KÄYTTÖMAARÄ PUHDISTAMOIDEN LUKUMÄÄRÄ 
KEMIKAALI (t/a) 
CHEMICAL USE NUMBER OF TREATMENT PLANTS 
(t/a) 
JÄTEVEDEN KÄSITTELY WASTEWATER TREATMENT 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FERROSULFAATTI FERRO SULPHATE 55168.0 377 
FERRIKLORIDI FERRIC CHLORIDE 1289.0 46 
KALKNI LIME 9959.0 80 
ALUMIINISULFAATTI ALUMINIUM SULPHATE 10163.0 89 
HYPOKLORIITTI HYPOCHLORITE 29.0 31 
KLOORIKAASU CHLORINE 26.0 13 
AVR AVR 2845.0 40 
MUUT OTHER 66 
LIETTEEN KÄSITTELY SLUDGE TREATMENT 
KALKKI LIME 5180.0 126 
POLYMEERIT POLYMERS 380.0 174 
MUUT OTHER 29 
108 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 





LUKUMÄÄRÄ VIRTAAMA ASUKASMÄÄRÄ 
1000 M3/D % 
---------------------------------------------- 
1000 LIITTYJÄÄ % 
RINNAKKAISSAOSTUS 	395 1149 76.69 2833 76.37 
JÄLKISAOSTUS 	62 120 8.04 339 9.14 
KEMIALLINEN 	61 206 13.75 475 12.82 
MAAPERÄ 	6 0 0.01 1 0.04 
MUUT 	55 21 1.44 56 1.53 
EI PUHDISTUSTA 	(PURKUPUTKET) 	49 1 0.07 3 0.10 
YHTEENSÄ 	630 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1497 100.00 3711 100.00 
TAULUKKO 	39 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
YHDYSKUNTIEN VIEMÄRILAITOSTEN JÄTEKUORMAN KEHITYS VUOSINA 1971 	- 1989 
VUOSI 1971 1973 1975 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 
BHK-7 
VIEMÄRIIN t/a 80953 91305 99965 102132 101706 108614 110556 110892 113126 115754 
VESISTÖÖN t/a 42482 42950 37679 30993 25486 24933 18315 16525 12518 11426 
- Vähenemä t/a 38471 48355 62286 71139 76220 83681 92241 94367 100608 104328 
- Vähenemä % 47.5 53.0 62.3 69.7 74.9 77.0 83.4 85.1 88.9 90.1 
KOKONAISFOSFORI 
---------------
VIEMÄRIIN t/a 2687 3306 3736 4260 4025 4256 4181 4330 4512 4653 
VESISTÖÖN t/a 1986 2221 1928 1511 922 841 535 518 479 436 
- Vähenemä t/a 701 1085 1808 2749 3103 3415 3646 3812 4033 4217 
- Vähenemä % 26.1 32.8 48.4 64.5 77.1 80.2 87.2 88.0 89.4 90.6 
KOKONAISTYPPI 
VIEMÄRIIN t/a 12363 12768 15899 17301 18554 19676 19934 21058 21343 21502 
VESISTÖÖN t/a 9705 9585 11693 12764 13283 13608 12361 14442 14596 14520 
- Vähenemä t/a 2658 3183 4206 4537 5271 6068 7573 6616 6747 6982 
- Vähenemä % 21.5 24.9 
---------------------------------------------------------------------------------------- 





TAULUKKO 	40 	YHDYSKUNTIEN VIEMIIRILAITOSTEN 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JYLTEKUORMA VESISTÖALUEITTAIN VUONNA 1989 
TABLE 	CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT LOAD COMING TO DRAINAGE BASINS IN 1989 
BHK-7 kg 02/d KOKONAISTYPPI kg N/d KOKONAISFOSFORI kg P/d 












CRUDE FINAL CRUDE FINAL CRUDE FINAL 
SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT 
1.  JÄNISJOKI 43.0 0.0 12.0 0.0 2.4 0.0 
2.  KITEENJOKI-TOHMAJOKI 304.0 37.0 79.0 63.0 16.0 2.1 
3.  HIITOLANJOKI 785.2 42.5 114.0 55.8 23.2 2.6 
4.  VUOKSI 32893.2 2460.2 5988.0 3925.6 1470.1 99.2 
5.  JUUSTILANJOKI 54.9 11.5 19.7 11.8 3.2 0.2 
6.  HOUNIJOKI 4483.0 159.3 730.0 336.0 154.1 7.0 
7.  TERVAJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
8.  VILAJOKI 7.3 0.7 2.8 2.4 0.6 0.1 
9.  URPALANJOKI 186.3 23.4 46.0 22.9 11.7 2.4 
10.  VAALIMAANJOKI 17.3 1.8 5.4 5.2 1.2 0.7 
11.  VIRONJOKI 10.2 5.8 7.7 8.0 1.8 0.9 
12.  VEHKAJOKI 5.2 0.4 2.1 0.9 0.5 0.2 
13.  SUMMAJOKI 30.2 4.7 13.4 8.0 1.3 0.2 
14.  KYMIJOKI 26397.0 3072.4 5152.0 3132.4 1184.1 103.6 
15.  TAASIANJOKI 84.6 4.5 22.3 16.2 4.3 0.5 
16.  KOSKENKYLANJOKI 124.4 33.6 24.2 13.3 5.1 1.1 
17.  ILOLANJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
18.  PORVOONJOKI 11379.1 660.4 1827.2 1224.7 390.1 33.8 
19.  MUSTIJOKI 355.0 27.0 128.0 66.1 24.4 2.8 
20.  SIPOONJOKI 231.0 17.0 59.8 26.1 11.9 1.3 
21.  VANTAANJOKI 5834.2 258.4 1259.1 671.0 256.3 18.7 
22.  SIUNTIONJOKI 1534.7 50.2 287.5 200.0 67.6 2.7 
23.  KARJAANJOKI 2689.4 169.8 575.6 390.7 125.4 9.1 
24.  KISKONJOKI-PERNIÖNJOKI 198.9 23.9 41.6 29.8 9.9 2.0 
25.  USKELANJOKI 311.5 26.4 87.2 53.0 22.6 3.0 
26.  HALIKONJOKI 1443.9 113.8 444.6 169.7 92.4 5.7 
27.  PAIMIONJOKI 873.4 49.0 156.8 109.6 34.4 6.0 
28.  AURAJOKI 459.0 35.4 45.0 31.6 50.3 1.4 
29.  HIRVIJOKI 202.8 14.4 57.8 33.6 10.9 1.3 
30.  MYN)JOKI 285.1 61.1 40.4 24.4 12.2 3.8 
31.  LAAJOKI 2.9 2.9 0.6 0.6 0.1 0.1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
TAULUKKO 40 YHDYSKUNTIEN VIEMÄRILAITOSTEN JÄTEKUORMA VESISTÖALUEITTAIN VUONNA 1989 
TABLE 	CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT LOAD COMING TO DRAINAGE BASINS IN 1989 
BHK-7 kg 02/d KOKONAISTYPPI kg N/d KOKONAISFOSFORI kg P/d 












CRUDE FINAL CRUDE FINAL CRUDE FINAL 
SEWAGE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT 
32.  SIRPPUJOKI 377.0 18.5 77.8 58.8 12.4 1.5 
33.  LAPINJOKI 57.0 7.5 18.0 14.0 30.2 0.7 
34.  EURAJOKI 1757.9 60.5 472.0 281.0 59.7 4.9 
35.  KOKEMÄENJOKI 51342.9 6840.0 9063.7 6489.4 2022.0 176.5 
36.  KARVIANJOKI 1364.5 88.7 315.3 154.1 60.7 6.0 
37.  LAPVAARTINJOKI 200.7 79.4 58.5 57.7 10.9 5.1 
38.  TEUVANJOKI 82.0 18.8 25.7 21.2 4.0 1.0 
39.  NARVIJOKI 352.6 12.0 63.5 37.4 13.8 0.7 
40.  MAALAHDENJOKI 112.6 6.1 27.2 15.9 6.0 0.2 
41.  LAIHIANJOKI 458.0 48.8 35.7 19.1 8.2 1.6 
42.  KYRÖNJOKI 7390.3 382.9 1056.5 612.3 213.3 27.2 
43.  ORAVAISTENJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
44.  LAPUANJOKI 6037.6 472.6 810.6 421.4 147.0 10.7 
45.  KOVJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
46.  PURMOJOKI 52.8 2.7 10.7 8.7 2.2 0.4 
47.  ÄHTÄVÄNJOKI 823.7 40.3 136.5 92.8 30.3 2.7 
48.  KRUUNUPYYNJOKI 291.8 59.8 59.0 38.2 7.4 1.3 
49.  PERHONJOKI 312.5 21.9 60.2 44.2 13.0 1.7 
50.  KÄLVIÄNJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
51.  LESTIJOKI 1001.4 33.1 95.5 32.0 21.8 1.5 
52.  PÖNTIÖNJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
53.  KALAJOKI 3155.9 250.1 448.2 297.2 99.8 13.6 
54.  PYHÄJOKI 3182.2 164.5 387.9 220.6 117.1 9.9 
55.  LIMINKAOJA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
56.  PIEHINGINJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
57.  SIIKAJOKI 412.7 61.4 79.8 53.2 16.7 2.4 
58.  TEMMESJOKI 28.1 5.8 8.2 4.7 1.5 0.6 
59.  OULUJOKI 4959.5 833.8 1034.4 745.6 237.4 27.8 
60.  KIIMINGINJOKI 33.3 11.9 8.8 5.1 1.7 1.2 
61.  IIJOKI 608,5 109.3 128.5 94.0 37.6 3.3 
62.  OLHAVANJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
TAULUKKO 	40 	YHDYSKUNTIEN VIEMÄRILAITOSTEN 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
111 
JÄTEKUORMA VESISTÖALUEITTAIN VUONNA 1989 
TABLE 	CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT LOAD COMING TO DRAINAGE BASINS 	IN 1989 
BHK-7 kg 02/d KOKONAISTYPPI kg N/d KOKONAISFOSFORI kg P/d 
VESISTÖALUE BOD-7 kg 02/d TOTAL NITROGEN 1g N/d TOTAL PHOSPHORUS kg P/d 
DRAINAGE BASIN VIEMÄRIIN VESISTÖÖN VIEMÄRIIN VESISTÖÖN VIEMÄRIIN VESISTÖÖN 
CRUDE FINAL CRUDE FINAL CRUDE FINAL 
SEWAGE 
-------------------------------------------------------------'------------------------------------------
EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT 
63.  KUIVAJOKI 18.5 14.1 7.2 7.2 1.8 0.3 
64.  SIMOJOKI 649.0 104.0 65.3 31.8 17.9 3.1 
65.  KEMIJOKI 5611.0 876.1 1238.9 1031.7 342.5 44.3 
66.  KAAKAMAJOKI 3.0 2.6 1.5 1.3 0.3 0.5 
67.  TORNIONJOKI-MUONIONJOKI 747.9 88.0 124.9 80.5 43.9 5.3 
68.  TENOJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
69.  NÄÄTÄMÖJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
70.  UUTUANJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
71.  PAATSJOKI 224.2 51.0 62.7 44.2 12.5 3.7 
72.  TUULOMAJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
73.  KOUTAJOKI 184.7 24.4 41.8 28.3 7.4 1.0 
74.  VIENAN KEMIN LATVAVESISTÖALUE 	767.6 21.3 162.0 132.8 35.2 0.9 
81.  SUOMENLAHDEN RANNIKKOALUE 6131.7 515.8 1135.0 650.8 206.6 24.5 
82.  SAARISTOMEREN RANNIKKOALUE 33913.1 2461.1 5348.1 2760.6 1133.0 94.5 
83.  SELKÄMEREN RANNIKKOALUE 4827.2 452.5 1011.6 730.4 219.9 25.0 
84.  PERÄMEREN RANNIKKOALUE 6059.1 855.4 1293.3 900.1 270.8 17.3 
91.  SUOMENLAHTI 70267.4 5688.4 13914.8 10801.3 2721.9 305.8 
92.  SAARISTOMERI 60.0 60.0 9.6 9.6 2.4 2.4 
93.  AHVENANMERI 1089.8 141.2 251.7 155.9 35.2 5.6 
94.  SELKÄMERI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
95.  PERÄMERI 9150.6 2532.5 2097.6 1686.1 440.3 30.8 

2.3 Vesi— ja ympäristöpiireittäiset yhteenvedot 1989 
Kuvat 32 - 43 
Taulukot 41 - 51 
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Fig. 	 ~` r"I 
ASUKKAITA YHTEISIIN VESIHUOLTOLAITOKSIIN LIITETYISSA KIINTEISTÖISSÄ 
31.12.1989 VESI- JA YMPÄRISTÖPIIREITTÄIN 
POPULATION SERVED BY PUBLIC WATER SUPPLY PLANTS AND SEWERAGE 31.12.1989 
IN WATER AND ENVIRONMENT DISTRICTS 
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Fig. 	 \",' ~.,  
VESIHU®LT®LAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET V. 
YMPÄRISTÖPIIREITTÄIN  
INUSTMENTS IN WATER SUPPLY PIANTS AND SEWER SYSTEMS IN 
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Fig. 	 ~~. ~` &:/ ~. 	 i 
VESIHUOLTOLAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET ASUKASTA KOHDEN 
V. 19.89 VESI- JA YMPÄRJSTÖPIIRE1TTÄIN  
INVESTMENTS IN WATER SUPPLY PLANTS AND SEWER SYSTEMS PER CAPITA IN 1989 
IN WATER AND ENVIRONMENT DISTRICTS 
Koko maa: 
Whole country: 
Yhteensä 294 mk/as 
Total 	ink /person 
Vesilaitokset 111 ml 





, 	 T\ 	I Kuva 36 	
\:c -~ '~' U` 'r '~ ~r 
VESILAITOSINVESTOINTIEN JAKAUTUMINEN VEDENOTTAMOIDEN 
JA -PUHDISTAMOIDEN, VESIJOHTOJEN SEKÄ VESISÄILI®IDEN JA 
PUMPPUAMOIDEN OSALLE V. 1989 VESI- JA YMPÄRISTÖPIIREITTÄIN 
DISTR/BUT/ON OF WATER SUPPIP INVESTMENTS (WATER INTAKES AND TREATMENT 
WORKS, CONDUITS, RESERVOIRS AND PUMPING STATIONS) IN 1989 IN WATER AND 
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Kuva 37  
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VIEMÄRILAITOSINVESTOINT EN JAKAUT MINEN VIEMÄREIDEN, PUMPPUAMOIDEN 
JA PUHDISTAMOIDEN OSALLE V. 1989 VESI- JA YMPÄRISTOPUUREITTÄIN 
DISTRIBUTION OF SEWERAGE INVESTMENTS (SEWERS, PUMPING 
TREATMENT PLANTS) IN 1989 IN WATER AND ENVIRONMENT 
Koko maa: 
Whole country: 
Yhteensä 871 mplj. mk 
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Kuva 38 
Fig. 	 1. 	 ~ `'.'~ ~,  
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VESIHUOLTOLAITOSTEN VESIJOHTOJEN JA VIEMÄREIDEN PITUUS 31.12.1989 
VESI- JA YMPÄRISTÖPIIREITTÄIN  
LENGTH OF WATER CONDUITS AND SEWERS 31.12.1989 IN WATER AND ENVIRONMENT D/STRICTS 
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Fig.  1A 
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JOHTOPITUUS VESIHUOL.TOl_AlT"OKSlIN EA Ä "i-VlSJ KIINTEISTÖISSÄ 
OLEVAA ASUKASTA KOHDEN 31.12i989 VL:S1- JA YMPARJSTÖPIIREITTÄIN 
LENGTH OF PIPES PER PERSON SERVED 31.12.1989 IN WATER ACID ENVIRONMENT DISTRICTS 
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Kuva 40  
YHTEISTEN VESILAITOSTEN VEDEN I{ESRIKULUTUS V. 1989 
JA YMPÄRIST®PIIREITTÄIN  
AVERAGE WATER CONSUMPT!(JN OF PUJÄJC WATER SUPPLY PLANTS lw 1989 !h 
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Kuva 41 	 \ 
Fig. \• 	 t 
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PIIREITTÄIN 	 ç  
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Kuva 42 	 1 
fig. ~..., 
YHDYSKUNTIEN JÄTEVESIEN-FOSFORIKIJORMA V. 1989 VESI- JA 
YMPÄRlSTÖPIlRElTTÄ1N  
PHOSPHORUS LOADING RATE IN MUNICIPAL WASTEWATERS IN 1989 IN WATER 
AND ENVIRONMENT DISTRICTS .1 - 
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fig • 	 \  
YHDYSKUNTIEN JÄTEVESIEN TYPPIKUORMA V. '1989' .VESI- JA 
VMPÄRISTÖPIIREITTA1N 
NITROGEN LOADING RATE IN MUNICIPAL WASTE MIA TERS IN 1989 IN WATER 
AND ENVIRONMENT DISTRICTS  
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TAULUKKO 	41 VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN JAKAUTUMINEN LIITTYJÄMAARÄN MUKAAN 	31.12.1989 
VE=VESILAITOS, VI= VIEMÄRILAITOS 
TABLE DISTRIBUTION OF WATER SUPPLY WORKS AND SEWAGE WORKS BY POPULATION SERVED DEC. 	31, 1989 
VE=WATER SUPPLY WORKS, VI=SEWER WORKS 
VESI- JA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LIITTYJÄMÄÄRÄ POPULATION SERVED 
YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------ ------------------------------- YHTEENSÄ 
-199 200-999 1000-3999 4000-9999 10000-19999 20000- TOTAL 
WATER 	AND -------- -------- --------- --------- ----------- 
ENVIRONMENT 
DISTRICT VE* VI* VE VI VE 	VI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VE VI VE VI VE VI VE VI VE VI 
HELSINGIN 6 6 5 4 41 	41 25 25 17 16 13 11 9 9 116 112 
TURUN 9 0 0 2 26 	30 31 24 16 14 6 4 3 3 91 77 
TAMPEREEN 1 0 3 5 29 	26 16 15 13 12 5 4 2 2 69 64 
KY14EN 1 0 3 4 21 	19 10 11 7 6 2 2 4 4 48 46 
MIKKELIN 0 0 2 2 12 	13 19 19 1 1 2 2 2 2 38 39 
KUOPION 0 0 1 1 17 	9 16 16 5 5 1 1 2 2 42 34 
POHJOIS-KARJALAN 0 1 2 0 19 	6 16 15 4 4 1 1 1 1 43 28 
VAASAN 1 2 3 3 46 	6 30 17 16 12 1 0 2 2 99 42 
KESKI-SUOMEN 0 1 1 2 14 	10 17 17 7 7 2 2 2 2 43 41 
KOKKOLAN 1 0 1 0 13 	10 19 12 9 5 3 2 1 1 47 30 
OULUN 2 1 4 1 25 	10 16 15 12 7 2 1 1 1 62 36 
KAINUUN 0 0 0 1 5 	3 7 6 3 3 0 0 1 1 16 14 
LAPIN 2 1 6 12 38 	14 12 11 5 4 0 1 3 2 66 45 
KOKO MAA 23 12 31 37 306 	197 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
234 203 115 96 38 31 33 32 780 608 
WHOLE COUNTRY 
* VESI- TAI VIEMÄRILAITOS, JOILLA EI OLE LIITTYJIÄ 
WATER SUPPLY PLANTS AND SEWER SYSTEMS SERVING ONLY OTHER PLANTS, 	NOT INDIVIDUAL PEOPLE 
TAULUKKO 	42 	ASUKKAITA YHTEISIIN VESIHUOLTOLAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ 	31.12.1989 
TABLE 	POPULATION SERVED BY PUBLIC WATER SUPPLY AND SEWAGE WORKS DEC. 	31, 	1989 
VESI- JA VÄESTÖ *) VESILAITOS VIEMARILAITOS JATEVEDEN PUHDISTAMOT 




---------- ------------------ ------------- 
ENVIRONMENT 1000 AS. 1000 AS. % 1000 AS. % 1000 AS. % 
DISTRICT 1000 	INH. 1000 	INH. 1000 	INH. 1000 	INH. 
HELSINGIN 1553 1373 88 1358 87 1356 87 
TURUN 638 538 84 479 75 479 75 
TAMPEREEN 470 374 80 361 77 361 77 
KYMEN 335 260 78 261 78 253 75 
MIKKELIN 208 138 67 139 67 139 67 
KUOPION 256 183 71 176 69 176 69 
POHJOIS-KARJALAN 176 126 72 113 64 106 60 
VAASAN 319 286 90 . 	184 58 176 55 
KESKI-SUOMEN 251 192 76 197 78 189 75 
KOKKOLAN 187 181 97 111 59 110 59 
OULUN 279 258 93 198 71 197 71 
KAINUUN 97 71 74 66 69 64 66 
LAPIN 200 161 81 135 68 135 68 
KOKO MAA 4969 4143 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
83 3777 76 3740 75 
WHOLE COUNTRY 
*) VAESTÖMAARÄNÄ KAYTETTY TILASTOKESKUKSEN ARVIOTA VÄESTÖSTÄ 31.12.1989 
SOURCE: 	ADVANCE INFORMATION ABOUT POPULATION IN COMMUNITIES IN FINLAND DEC. 	31, 	1989 
---------------------------------------------------------------- 
TAULUKKO 43 	VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1989 
TABLE 	BUILDING COSTS OF WATER SUPPLY SYSTEMS DURING 1989 
VESI- JA INVESTOINNIT (1000 MK) 	INVESTMENTS 	(1000 	MK) 
YMPÄRISTÖPIIRI ---------------------------------------------------------------------- 
VESIJOHDOT VEDENOTTAMOT JA VESISAILIÖT JA YHTEENSÄ 
WATER AND WATER CONDUITS PUHDISTAMOT PUMPPAAMOT 
ENVIRONMENT UUDET UUSITUT WATER INTAKES AND WATER RESERVOIRS TOTAL 
DISTRICT NEW CHANGED 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TREATMENT PLANTS AND PUMPING STATIONS 
HELSINGIN 91872 16562 14166 2994 125594 
TURUN 55682 13361 12744 4446 86233 
TAMPEREEN 41572 2695 14787 3799 62853 
KYMEN 21036 4823 12611 2918 41388 
MIKKELIN 12204 2469 2574 3700 20947 
KUOPION 38056 3543 4933 859 47392 
POHJOIS-KARJALAN 16489 1203 2734 400 20826 
VAASAN 26894 2078 5325 1746 36043 
KESKI-SUOMEN 22690 676 3394 652 27413 
KOKKOLAN 9997 3953 15748 2898 32596 
OULUN 29125 3890 5929 1921 40864 
KAINUUN 8810 540 1941 355 11647 
LAPIN 18249 5095 2914 1759 28017 
KOKO MAA 392677 60888 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
99800 28447 581812 
WHOLE COUNTRY 
--------------------------------------------------------------- 
TAULUKKO 44 	VIEMÄRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1989 
TABLE 	BUILDING COSTS OF SEWER SYSTEt1S DURING 1989 
VESI- JA INVESTOINNIT (1000 MK) 	INVESTMENTS 	(1000 	MK) 
YMPÄRISTÖPIIRI ------------ -`----------------------------------------------------------------------- 
VIEMÄRIT PUMPPAAMOT JÄTEVEDEN YHTEENSÄ 
WATER AND SEWERS PUHDISTAMOT 







HELSINGIN 187328 22861 11464 77812 299464 
TURUN 80456 23257 6542 16626 126881 
TAMPEREEN 57725 9479 2898 22737 92839 
KYMEN 29778 9164 7892 5883 52716 
MIKKELIN 21158 3335 2895 3319 30707 
KUOPION 32324 4253 1716 2921 41213 
POHJOIS-KARJALAN 15432 3049 1049 3840 23371 
VAASAN 33699 2647 2341 5439 44126 
KESKI-SUOMEN 24518 2952 11882 6523 45875 
KOKKOLAN 17011 4233 1217 2097 24557 
OULUN 28749 6726 4406 11418 51300 
KAINUUN 7236 1238 2309 4091 14874 
LAPIN 20233 7058 2557 2727 32576 
KOKO MAA 555646 100252 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
59168 165434 880500 
WHOLE COUNTRY 
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TAULUKKO 	45 VEDENKULUTUSMAKSUT JA VEDEN HINTA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HUOMIOON OTTAEN MITTARI- JA PERUSMAKSUT 	1.1.1990 
TABLE OPERATION CHARGES AND AVERAGE WATER CHARGE... JAN. 	1, 	1990 
VESI- JA KULUTUSMAKSU VEDEN HINTA 
YMPÄRISTÖPIIRI OPERATION CHARGE AVERAGE WATER CHARGE 
MK/M3 MK/M3 
WATERAND -------------------------------- -------------' 
ENVIRONMENT KAUP. KUNNAT YHTEENSÄ KAUP. KUNNAT YHTEENSÄ 
DISTRICT TOWNS OTHERS ALL TOWNS OTHERS ALL 
HELSINGIN 3.76 2.79 2.95 4.10 3.06 3.23 
TURUN 3.89 3.14 3.27 4.12 3.47 3.59 
TAMPEREEN 3.02 2.41 2.57 3,33 2.85 2.98 
KYMEN 3.62 2.98 3.17 3.72 3.06 3.26 
MIKKELIN 3.64 3.06 3.14 3.99 3.26 3.36 
KUOPION 3.32 2.97 3.02 3.52 4.69 4.52 
POHJOIS-KARJALAN 3.45 3.25 3.27 3.62 4.76 4.62 
VAASAN 2.70 2.77 2.75 2.92 3.27 3.18 
KESKI-SUOMEN 3.30 3.35 3.34 3.63 3.94 3.88 
KOKKOLAN 3.06 2.67 2.74 3.85 3.21 3.33 
OULUN 3.28 2.86 2.89 3.68 3.69 3.69 
KAINUUN 3.07 3.15 3.13 3.16 3.44 3.38 
LAPIN 4.25 3.42 3.53 4.57 4.06 4.14 
KOKO MAA 3.36 2.95 
--------------------------------------------------------°----------------------------------------------- 
3.03 3.65 3.54 3.56 
WHOLE COUNTRY 
TAULUKKO 46 	VIEMÄRILAITOSTEN MAKSUTAKSAT 1.1.1990 
TABLE 	SEWAGE CHARGES JAN. 1, 1990 
VESI- JA KÄYTTÖMAKSUT LIITTYMISMAKSUT 
YMPÄRISTÖPIIRI SEWAGE CHARGE ANNEXATION CHARGES 
mk/m3 mk/m2 
WATERAND ----------- ------------ ------ ----------------------------- 
ENVIRONMENT KAUP. KUNNAT YHTEENSÄ KAUP. KUNNAT YHTEENSÄ 
DISTRICT TOWNS OTHERS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ALL TOWNS OTHERS ALL 
HELSINGIN 5.02 3.90 4.11 5.76 7.43 7.25 
TURUN 4.26 3.57 3.70 6.00 5.79 5.79 
TAMPEREEN 4.35 3.57 3.78 5.62 6.43 6.33 
KYMEN 4.36 3.73 3.94 5.44 5.75 5.69 
MIKKELIN 4.81 4.20 4.28 0.00 4.41 4.41 
KUOPION 4.05 3.96 3.97 0.00 5.16 5.16 
POHJOIS-KARJALAN 5.40 4.33 4.50 4.10 6.95 6.80 
VAASAN 3.99 3.52 3.65 9.96 5.24 6.31 
KESKI-SUOMEN 4.65 3.75 3.95 3.86 6.04 5.66 
KOKKOLAN 4.04 3.90 3.93 4.65 4.98 4.93 
OULUN 4.12 3.95 3.96 0.00 5.66 5.66 
KAINUUN 4.33 3.99 4.05 5.00 12.84 11.97 
LAPIN 4.06 4.82 4.70 0.00 6.68 6.68 
KOKO MAA 4.42 3.89 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




TAULUKKO 47 	VESIJOHTOJEN LAATU JA PITUUS 31.12.1989 
TABLE 	MATERIAL AND LENGTH OF WATER CONDUITS DEC. 31, 1989 
VESI- JA VESIJOHTOJEN PITUUS (1000 m) 	LENGTH OF CONDUITS 	(1000 m) 
YMPÄRISTÖPIIRI ....-------------------------------------------------------------------------------- 
MUOVI VALURAUTA ASBESTI- MUUT PUTKIA 
WATER AND SEMENTTI YHTEENSÄ 
ENVIRONMENT PLASTIC CASTIRON ASBESTOS OTHERS TOTAL LENGTH 
DISTRICT CEMENT OF CONDUITS 
A) 	KOKONAISPITUUS 
TOTAL LENGTH 
HELSINGIN 3557 3116 327 633 7633 
TURUN 5453 1114 232 206 7004 
TAMPEREEN 2199 976 241 87 3503 
KYMEN 767 1052 20 255 2094 
MIKKELIN 614 371 44 84 1112 
KUOPION 1533 365 74 134 2107 
POHJOIS-KARJALAN 1361 114 6 42 1523 
VAASAN 8763 288 310 89 9450 
KESKI-SUOMEN 1507 359 36 158 2060 
KOKKOLAN 6475 73 123 133 6804 
OULUN 7161 211 37 62 7471 
KAINUUN 1119 158 12 3 1293 
LAPIN 3306 249 14 34 3603 
KOKO MAA 43816 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8445 1476 1920 55657 
WHOLE COUNTRY 
% 78.7 15.2 2.7 3.4 
B) 	VUONNA 1989 RAKENNETUT 
BUILT DURING 1989 
HELSINGIN 213.2 11.9 0.0 1.1 226.2 
TURUN 287.6 4.3 0.0 1.3 293.2 
TAMPEREEN 121.9 4.4 0.0 0.0 126.3 
KYMEN 38.7 5.7 0.0 0.4 44.8 
MIKKELIN 48.8 5.8 0.0 0.0 54.6 
KUOPION 196.1 4.5 0.0 0.0 200.5 
POHJOIS-KARJALAN 152.8 0.7 0.0 0.0 153.5 
VAASAN 179.7 0.5 0.0 0.0 180.2 
KESKI-SUOMEN 196.1 0.3 0.0 0.0 196.4 
KOKKOLAN 134.4 0.0 0.0 0.0 134.4 
OULUN 269.7 1.0 0.0 0.0 270.7 
KAINUUN 65.5 0.0 0.0 0.0 65.5 
LAPIN 144.9 0.0 0.0 0.0 144.9 
KOKO MAA 2049.5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
39.0 0.0 2.8 2091.2 
WHOLE COUNTRY 
% 98.0 1.9 0.0 0.1 
C) 	VUONNA 1989 SANEERATUT 
REBUILT DURING 1989 
HELSINGIN 19.0 6.1 0.0 0.5 25.7 
TURUN 21.4 2.5 0.0 0.0 24.0 
TAMPEREEN 6.5 1.4 0.0 0.0 7.8 
KYMEN 5.6 0.7 0.0 0.0 6.3 
MIKKELIN 3.2 1.6 0.0 0.0 4.8 
KUOPION 2.0 1.4 0.0 0.0 3.4 
POHJOIS-KARJALAN 2.9 0.3 0,0 0.0 3.2 
VAASAN 8.8 1.4 0.0 0.6 10.7 
KESKI-SUOMEN 1.0 0.0 0,0 0.0 1.0 
KOKKOLAN 6.8 0.0 0,0 0.0 6.8 
OULUN 5.4 0.3 0.0 0.0 5.7 
KAINUUN 2.8 0.0 0,0 0.0 2.8 
LAPIN 5.4 0.1 0,0 0.0 5.5 
KOKO MAA 90.7 15.7 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0,0 1.1 107.5 
WHOLE COUNTRY 
% 84.4 14.6 0,0 1.0 
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TAULUKKO 48 	VIEMÄRIEN LAATU JA PITUUS 31.12.1989 
TABLE 	 MATERIAL AND LENGTH OF SEWERS 	DEC. 	31, 1989 
VESI- JA 
YMPÄRISTÖPIIRI VIEMÄRIPITUUS (1000 m) 	LENGTH OF SEWERS 	( 1000 m) 
WATERAND 	--------------------------------------------------------------- 
ENVIRONMENT BETONI MUOVI MUUT PUTKIA YHTEENSÄ 
DISTRICT CONCRETE PLASTIC OTHERS TOTAL LENGTH OF SEWERS 
A) 	KOKONAISPITUUS 
TOTAL LENGTH 
HELSINGIN 5012 2992 189 8193 
TURUN 2408 1964 129 4501 
TAMPEREEN 1717 1348 31 3096 
KYMEN 1638 1086 21 2746 
MIKKELIN 552 680 6 1237 
KUOPION 690 679 16 1385 
POHJOIS-KARJALAN 429 525 1 955 
VAASAN 829 1162 20 2011 
KESKI-SUOMEN 768 841 22 1630 
KOKKOLAN 471 691 8 1170 
OULUN 620 1183 4 1807 
KAINUUN 277 289 1 567 
LAPIN 539 827 6 1372 
KOKO MAA 15950 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14268 453 30672 
WHOLE COUNTRY 
G 52.0 46.5 1.5 
B) 	VUONNA 1989 RAKENNETUT 
BUILT DURING 1989 
HELSINGIN 50.2 193.7 2.8 246.6 
TURUN 18.6 154.0 3.0 175.6 
TAMPEREEN 15.8 81.5 0.8 98.1 
KYMEN 4.9 39.8 0.0 44.7 
MIKKELIN 4.2 39.4 0.0 43.6 
KUOPION 8.5 44.5 0.5 53.6 
POHJOIS-KARJALAN 5.9 43.6 0.0 49.5 
VAASAN 8.6 78.2 0.3 87.0 
KESKI-SUOMEN 2.9 33.2 0.3 36.4 
KOKKOLAN 4.6 41.0 0.0 45.7 
OULUN 14.4 96.5 0.2 111.1 
KAINUUN 3.2 23.3 0.0 26.4 
LAPIN 3.8 59.1 0.0 62.8 
KOKO MAA 145.6 927.7 7.8 1081.2 
WHOLE COUNTRY 
% 13.5 85.8 0.7 
C) 	VUONNA 1989 SUJUTETTU 	RELINED UUSITTU CHANGED 
SANEERATTU -------------------------------------' -------------------------------------- 
REBILD BETONI MUOVI MUUT BETONI MUOVI MUUT 
DURING 	1989 CONCRETE PLASTIC OTHERS CONCRETE PLASTIC OTHERS 
HELSINGIN 0.0 5.0 0.0 3.9 9.8 0.0 
TURUN 0.9 2.1 0.6 6.2 6.5 0.2 
TAMPEREEN 0.1 6.4 0.0 0.3 4.9 0.0 
KYMEN 0.0 0.8 0.0 1.4 8.4 0.0 
MIKKELIN 0.0 0.5 0.0 0.0 4.6 0.0 
KUOPION 1.4 2.5 0.0 0.1 2.9 0.0 
POHJOIS-KARJALAN 0.0 0.8 0.0 0.0 0.2 0.0 
VAASAN 0.0 1.1 0.0 0.0 2.4 0.0 
KESKI-SUOMEN 0.0 1.1 0.0 0.0 3.0 0.0 
KOKKOLAN 0.0 2.4 0.0 0.1 5.5 0.0 
OULUN 0.0 5.0 0.0 0.6 3.4 0.0 
KAINUUN 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 
LAPIN 0.0 1.6 0.0 0.0 5.5 0.0 
KOKO MAA 2.4 29.3 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0.6 12.6 59.8 0.2 
l THOLE COUNTRY 
% 7.5 90.8 1.7 17.3 82.5 0.2 
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TAULUKKO 49 	YHTEISTEN VESILAITOSTEN PUMPPAAMA VESIMÄÄRÄ JA VEDENKULUTUS VUONNA 1989 
TABLE 	WATER INTAKE AND CONSUMPTION IN PUBLIC WATER SUPPLY PLANTS IN 1989 
PUMPATTU VESIMÄÄRÄ VEDEN KESKIKULUTUS 1000 m3/d OMINAIS- TEOLLISUUDEN 
VESI- JA WATER INTAKE 1000 m3/a AVERAGE WATER CONSUMPTION KULUTUS OSUUS 
YMPÄRISTÖPIIRI ---------------------- ---------------------- ------ 1/as.d 1000 m3/d 
YHTEENSÄ POHJA- YHTEENSÄ POHJA- PINTA- 
WATER AND VETTÄ VETTÄ VETTÄ SPECIFIC INDUSTRIAL 
ENVIRONMENT TOTAL GROUND TOTAL GROUND SURFACE WATER C. FROM TOTAL 
DISTRICT WATER 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
WATER WATER 1/person d 1000 m3/d 
HELSINGIN 147196 57203 409 162 246 298 39.9 
TURUN 56133 24858 151 67 83 281 21.7 
TAMPEREEN 37528 19609 103 54 49 275 14.7 
KYMEN 27512 15350 75 42 33 289 10.0 
MIKKELIN 12067 8251 33 23 10 239 2.0 
KUOPION 18079 14374 49 39 10 270 8.7 
POHJOIS-KARJALAN 9985 9010 27 24 3 215 0.8 
VAASAN 27012 16085 74 43 31 258 8.4 
KESKI-SUOMEN 18904 8967 52 24 28 271 5.2 
KOKKOLAN 16294 14160 48 42 6 262 5.0 
OULUN 26623 14248 73 39 34 281 8.9 
KAINUUN 6857 6052 18 16 2 257 1.7 
LAPIN 16026 10323 44 27 16 270 8.5 
KOKO MAA 420215 218489 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




TAULUKKO 50 	JÄTEVEDEN KÄSITTELYN JAKAUTUMINEN VUONNA 1989 
TABLE 	WASTEWATER TREATMENT IN 1989 
VESI- JA BIOLOGIS- BIOLOGINEN KEMIALLINEN MUU EI YHTEENSÄ 
YMPÄRISTÖPIIRI KEMIALLINEN PUHDISTUS PUHDISTUSTA 
WATER AND 
ENVIRONMENT BIOLOGICAL- BIOLOGICAL CHEMICAL OTHER NO TOTAL 
DISTRICT CHEMICAL TREATMENT TREATMENT 
A) 	ASUKASMÄÄRÄ 1000 as 
POPULATION 1000 inh.  
HELSINGIN 1326 0 28 0 1 1355 
TURUN 381 1 95 1 2 479 
TAMPEREEN 332 0 26 1 2 361 
KYMEN 203 0 49 0 1 253 
MIKKELIN 119 0 20 0 0 139 
KUOPION 147 0 28 0 0 176 
POHJOIS-KARJALAN 99 0 4 2 0 106 
VAASAN 171 0 5 0 1 176 
KESKI-SUOMEN 176 0 13 0 0 189 
KOKKOLAN 80 0 29 0 0 110 
OULUN 59 1 135 0 1 197 
KAINUUN 30 1 33 0 0 64 
LAPIN 119 1 15 0 0 135 
KOKO MAA 3242 5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
479 4 8 3739 
WHOLE COUNTRY 
B) 	VIRTAAMA 1000 m3 /d 
SEWAGE DISCHARGE 1000 m3/d 
HELSINGIN 548 0 12 0 0 561 
TURUN 194 0 46 0 0 241 
TAMPEREEN 136 0 12 0 0 149 
KYMEN 87 0 21 0 0 109 
MIKKELIN 38 0 12 0 0 51 
KUOPION 52 0 12 0 0 65 
POHJOIS-KARJALAN 35 0 1 0 0 36 
VAASAN 71 0 1 0 0 72 
KESKI-SUOMEN 308 0 6 0 0 314 
KOKKOLAN 33 0 11 0 0 45 
OULUN 20 1 62 0 0 82 
KAINUUN 10 1 15 0 0 26 
LAPIN 56 0 5 0 0 62 
KOKO MAA 1590 2 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




TAULUKHO 51 	YHDYSKUNTIEN VIEMÄRILAITOSTEN JÄTEKUORMA VUONNA 1989 
TABLE 	ORGANIC MATTER AND NUTRIENTS OF CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT IN 1989 
VESI- JA BHK-7 kg 02/d KOHONAISTYPPI kg N/d KOKONAISFOSFORI kg P/d 
YMPÄRISTÖPIIRI BOD-7 kg 02/d TOTAL NITROGEN kg N/d TOTAL PHOSPHORUS kg P/d 
WATER AND 
---------------------- 





ENVIRONMENT CRUDE FINAL CRUDE FINAL CRUDE FINAL 
DISTRICT SEWAGE EFFLUENT 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT 
HELSINGIN 102619 7592 20103 14604 3989 411 
TURUN 53097 7049 9239 5339 2014 177 
TAMPEREEN 32245 2290 5464 4005 1239 108 
KYMEN 18809 1945 3913 2416 750 79 
MIKKELIN 8531 623 2094 975 399 20 
HUOPION 18805 1749 2852 1942 811 46 
POHJOIS-KARJALAN 8033 599 1562 1010 347 31 
VAASAN 18572 1417 2917 1758 594 67 
HESKI-SUOMEN 17009 1517 2896 1961 780 69 
HOHHOLAN 10322 918 1886 1238 376 34 
OULUN 15187 3293 3048 2343 707 58 
HAINUUN 4808 750 987 705 227 22 
LAPIN 7310 1141 1522 1213 423 58 
KOHO MAA 315348 30884 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
58485 39510 12655 1180 
WHOLE COUNTRY 
2.4 Lääneittäiset yhteenvedot 1989 
Kuvat 44 - 48 
Taulukot 52 - 65 
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ASUKKAITA YHTEISIIN VESILAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ 
31.12.1989 LAANEITTAIN 
POPULATION SERVED BY PURL /C WATER 
Koko maa 
Whole country: 
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Population (1000 p) 
Liittyjämäärä (1000 as) 
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ASUKKAITA YHTEISIIN VlEMÄKlLAITOKSlIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ 
31.12.1989 LAANEITTÄIN 
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VESIHUOLTOLAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET V. 1989 LÄÄNEITTÄIN 
INVESTMENTS IN WATER SUPPL Y PLANTS AND SEWER SYSTEMS IN 1989 IN PROVINCES 
Koko maa: 
Whole country: 
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ii  Kuva 48 
Fig. 
YHTEISTEN VESILAITOSTN VEDEN KESKIKULUTUS V. 1989 LÄÄNEITTÄIN 
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TAULUKKO 52 	VESI- JA 	VIEMÄRILAITOSTEN JAKAUTUMINEN LIITTYJÄMÄÄRÄN MUKAAN 31.12.1989 
	
VE=VESILAITOS, 	VI=VIEMÄRILAITOS 
TABLE 	DISTRIBUTION OF WATER SUPPLY WORKS AND SEWAGE WORKS BY POPULATION SERVED DEC. 31, 1989 
VE=WATER SUPPLY WORKS, VI=SEWER WORKS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LIITTYJÄMÄÄRA 	POPULATION SERVED 
LÄÄNI 	 ------------------------------------------------------------- 	YHTEENSÄ 
-199 	200-999 	1000-3999 4000-9999 10000-19999 20000- 	TOTAL 
-------- 	-------- 	--------- --------- ----------- ------- 
PROVINCE 
VE* VI* VE VI VE VI VE VI VE VI VE VI VE VI VE VI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UUDENMAAN 	5 	5 	2 	3 	27 	28 	13 	14 	11 	11 	10 	B 	6 	6 	74 	75 
TURUN JA PORIN 	8 	0 	2 	2 	37 	39 	35 	28 	23 	20 	7 	4 	3 	3 	115 	96 
AHVENANMAA 	1 	0 	0 	2 	5 	3 	2 	1 	1 	1 0 	0 	0 	0 	9 	7 
HÄMEEN 2 	1 	4 	5 	27 	27 	22 	21 	11 	10 	7 	7 	5 	5 	78 	76 
KYMEN 1 	0 	3 	4 	21 	19 	10 	11 	7 	6 	2 	2 	4 	4 	48 	46 
MIKKELIN 	1 	0 	2 	2 	12 	13 	18 	19 	1 	1 	2 	2 	2 	2 	38 	39 
POHJOIS-KARJALAN 	0 	1 	2 	0 	19 	6 	16 	15 	4 	4 	1 	1 	1 	1 	43 	28 
KUOPION 0 	0 	1 	1 	17 	9 	16 	16 	5 	5 	1 	1 	2 	2 	42 	34 
KESKI-SUOMEN 	0 	1 	1 	2 	14 	10 	17 	17 	7 	7 	2 	2 	2 	2 	43 	41 
VAASAN 	2 	2 	3 	3 	58 	14 	45 	26 	21 	13 	2 	1 	3 	3 	134 	62 
OULUN 2 	3 	5 	2 	31 	15 	27 	24 	19 	14 	4 	2 	2 	2 	90 	62 
LAPIN 2 	2 	6 	11 	38 	14 	12 	11 	5 	4 	0 	1 	3 	2 	66 	45 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KOKO MAA 	24 	15 	31 	37 	306 197 	233 203 	115 	96 	38 	31 	33 	32 	780 611 
WHOLE COUNTRY 
* VESI- TAI VIEMÄRILAITOS, JOILLA EI OLE LIITTYJIÄ 
WATER SUPPLY PLANTS AND SEWER SYSTEMS SERVING ONLY OTHER PLANTS, NOT INDIVIDUAL PEOPLE 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
TAULUKKO 53 	ASUKKAITA YHTEISIIN VESIHUOLTOLAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ 31.12.1989 
TABLE 	POPULATION SERVED BY PUBLIC WATER SUPPLY AND SEWAGE WORKS DEC. 	31, 	1989 
VÄESTÖ *) VESILAITOS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VIEMÄRILAITOS JÄTEVEDEN PUHDISTAMOT 




---------- ------------------ ------------- 
10QQ AS. 1000 AS. % 1000 AS. 	% 1000 AS. % 
1000 	INH. 1000 	INH. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1000 	INH. 1000 	INH. 
UUDENMAAN 1233 1118 91 1104 	90 1105 90 
TURUN JA PORIN 726 594 82 528 	73 522 72 
AHVENANMAA 24 16 67 13 	52 13 52 
HÄMEEN 678 556 82 551 	81 548 81 
KYMEN 335 260 78 260 	78 259 77 
MIKKELIN 208 137 66 139 	67 135 65 
POHJOIS-KARJALAN 176 126 72 113 	64 106 60 
KUOPION 256 183 71 176 	69 176 69 
KESKI-SUOMEN 251 192 76 197 	78 189 75 
VAASAN 444 407 91 260 	59 251 56 
OULUN 437 390 89 299 	68 292 67 
LAPIN 200 161 81 135 	68 135 68 
KOKO MAA 4969 4141 83 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3774 	76 3732 75 
WHOLE COUNTRY 
*) VÄESTÖMÄÄRÄNÄ KÄYTETTY TILASTOKESKUKSEN ARVIOTA VÄESTÖSTÄ 31.12.1989 
SOURCE: 	ADVANCE INFORMATION ABOUT POPULATION IN COMMUNITIES IN FINLAND DEC. 	31. 	1989 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TAULUKKO 54 	ASUKKAITA YHTEISIIN VESILAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ KAUPUNGEISSA JA KUNNISSA 
31.12.1989 	LÄÄNEITTÄIN 
TABLE POPULATION SERVED BY PUBLIC WATER SUPPLY WORKS IN TOWNS AND COMMUNITIES 
DEC. 	31, 	1989 IN PROVINCES 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASUKKAITA VESILAITOKSI IN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ 
POPULATION SERVED BY PUBLIC WATER SUPPLY WORKS 
LÄÄNI --------------------------- 
VÄESTÖ (1000 AS.)*) 1000 ASUKASTA OSUUS % 
PROVINCE POPULATION 	(1000 INH.) 1000 INHABITANTS PERCENTAGE 
KAUP. 
------------------------ 
KUNNAT YHT. KAUP. 
------------------------ 
KUNNAT YHT. KAUP. 
--------------------^------
KUNNAT YHT. 
TOWNS COMMUN. TOTAL TOWNS COMMUN. TOTAL TOWNS COMMUN. TOTAL 
UUDENMAAN 1000 233 1233 964 154 1118 96 66 91 
TURUN JA PORIN 436 290 726 394 201 594 90 69 82 
AHVENANMAA 10 14 24 10 7 16 96 47 67 
HÄMEEN 434 244 678 401 155 556 92 64 82 
KYMEN 228 107 335 206 54 260 90 50 78 
MIKKELIN 91 117 208 84 52 137 93 45 66 
POHJOIS-KARJALAN 85 91 176 75 51 126 88 56 72 
KUOPION 137 119 256 119 64 183 87 53 71 
KESKI-SUOMEN 128 123 251 115 77 192 90 63 76 
VAASAN 222 222 444 207 199 407 93 90 91 
OULUN 197 240 437 190 200 390 96 83 89 
LAPIN 94 106 200 93 69 161 99 65 81 
KOKO MAA 3062 1907 4969 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2858 1283 4141 93 67 83 
WHOLE COUNTRY 
TAULUKKO 55 	ASUKKAITA YHTEISIIN VIEMÄRILAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ KAUPUNGEISSA JA KUNNISSA 
31.12.1989 
TABLE 	POPULATION SERVED BY PUBLIC SEWAGE WORKS IN TOWNS AND COMMUNITIES 
DEC. 31, 	1989 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASUKKAITA VIEMÄRILAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ 
POPULATION SERVED BY PUBLIC SEWAGE WORKS 
LÄÄNI ------------------------------------------------------- 
VÄESTÖ (1000 AS.)*) 1000 ASUKASTA OSUUS % 




KUNNAT YHT. KAUP. 
------------------------ 
KUNNAT YHT. KAUP. KUNNAT YHT. 
TOWNS COMMUN. TOTAL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOWNS COMMUN. TOTAL TOWNS COMMUN. TOTAL 
UUDENMAAN 1000 233 1233 958 146 1104 96 63 90 
TURUN JA PORIN 436 290 726 379 149 528 87 51 73 
AHVENANMAA 10 14 24 10 3 13 96 21 52 
HAMEEN 434 244 678 402 149 551 93 61 81 
KYMEN 228 107 335 208 52 260 91 48 78 
MIKKELIN 91 117 208 84 55 139 93 47 67 
POHJOIS-KARJALAN 85 91 176 71 42 113 83 46 64 
KUOPION 137 119 256 119 57 176 87 48 69 
KESKI-SUOMEN 128 123 251 123 73 197 96 60 78 
VAASAN 222 222 444 171 90 260 77 40 59 
OULUN 197 240 437 176 123 299 89 51 68 
LAPIN 94 106 200 83 52 135 89 49 68 
KOKO MAA 3062 1907 4969 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2784 990 3774 91 52 76 
WHOLE COUNTRY 
*) VÄESTÖMAARÄNÄ KÄYTETTY TILASTOKESKUKSEN ARVIOTA VÄESTÖSTÄ 31.12.1989 
SOURCE: 	ADVANCE INFORMATION ABOUT POPULATION IN COMMUNITIES IN FINLAND DEC. 	31. 1989 
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---------------------------------------------------------------- 
TAULUKKO 56 	VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1989 
TABLE 	BUILDING COSTS OF WATER SUPPLY SYSTEMS DURING 1989 
INVESTOINNIT (1000 MK) 	INVESTMENTS 	(1000 MK) 
LÄÄNI --------------------------------------------- 
VESIJOHDOT VEDENOTTAMOT JA VESISÄILIÖT JA YHTEENSÄ 
PROVINCE WATER CONDUITS PUHDISTAMOT PUMPPAAMOT 
UUDET UUSITUT WATER INTAKES AND WATER RESERVOIRS TOTAL 
NEW CHANGED TREATMENT PLANTS AND PUMPING STATIONS 
A) KAUPUNGIT 
TOWNS 
UUDENMAAN 52200 8873 5564 277 66915 
TURUN JA PORIN 26968 12358 8018 3025 50369 
AHVENANMAA 1339 150 566 212 2267 
HÄMEEN 32798 7034 8904 910 49647 
KYMEN 15760 4393 10520 1838 32512 
MIKKELIN 5993 1805 2326 1664 11787 
POHJOIS-KARJALAN 2971 1158 1227 120 5477 
KUOPION 14706 3180 897 0 18784 
KESKI-SUOMEN 8885 270 408 385 9948 
VAASAN 19364 3339 17869 1072 41644 
OULUN 14626 4257 1996 967 21845 
LAPIN 7802 4761 1366 0 13929 
KAUPUNGIT YHTEENSÄ 203411 51579 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




UUDENMAAN 16766 1517 4839 56 23177 
TURUN JA PORIN 40228 1458 6802 1517 50004 
AHVENANMAA 594 0 0 0 594 
HÄMEEN 18828 1228 7004 5242 32301 
KYMEN 5276 430 2091 1080 8877 
MIKKELIN 6211 664 248 2036 9159 
POHJOIS-KARJALAN 13518 45 1507 279 15349 
KUOPION 23350 363 4036 859 28608 
KESKI-SUOMEN 13806 406 2986 268 17465 
VAASAN 13125 1799 2123 3026 20072 
OULUN 27711 1065 6956 1855 37587 
LAPIN 10447 334 1548 1759 14088 
KUNNAT YHTEENSÄ 189860 9309 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




UUDENMAAN 68966 10390 10403 333 90092 
TURUN JA PORIN 67195 13815 14820 4542 100372 
AHVENANMAA 1933 150 566 212 2861 
HÄMEEN 51626 8262 15908 6152 81948 
KYMEN 21036 4823 12611 2918 41388 
MIKKELIN 12204 2469 2574 3700 20947 
POHJOIS-KARJALAN 16489 1203 2734 400 20826 
KUOPION 38056 3543 4933 859 47392 
KESKI-SUOMEN 22690 676 3394 652 27413 
VAASAN 32489 5139 19992 4097 61717 
OULUN 42337 5322 8951 2822 59433 
LAPIN 18249 5095 2914 1759 28017 
KOKO MAA 393271 60888 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




TAULUKKO 57 	VIEMÄRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1989 
TABLE 	BUILDING COSTS OF SEWER SYSTEMS DURING 1989 
INVESTOINNIT (1000 MK) 	INVESTMENTS 	(1000 	MK) 
LÄÄNI ------------------------------------------------------------------------------------- 
VIEMÄRIT PUMPPAAMOT JÄTEVEDEN YHTEENSÄ 
PROVINCE SEWERS PUHDISTAMOT 





UUDENMAAN 127346 12632 6115 55358 201451 
TURUN JA PORIN 56371 21312 3192 16532 97408 
AHVENANMAA 320 220 30 0 570 
HÄMEEN 63427 12046 2856 18842 97170 
KYMEN 24552 7675 7167 3717 43110 
MIKKELIN 14177 1877 1417 578 18049 
POHJOIS-KARJALAN 6751 2835 806 1521 11912 
KUOPION 23949 3394 841 1168 29352 
KESKI-SUOMEN 13340 812 1894 580 16625 
VAASAN 26584 3754 1222 3193 34753 
OULUN 22224 6052 2155 1247 31678 
LAPIN 9606 5580 1075 834 17095 
KAUPUNGIT YHTEENSÄ 388646 78188 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




UUDENMAAN 20286 3219 2719 6052 32277 
TURUN JA PORIN 31740 3798 3360 10320 49218 
AHVENANMAA 1328 0 570 2211 4109 
HÄMEEN 24858 2371 2061 9221 38511 
KYMEN 5226 1489 726 2166 9606 
MIKKELIN 6981 1458 1477 2742 12658 
POHJOIS-KARJALAN 8681 215 243 2319 11458 
KUOPION 8375 859 876 1752 11861 
KESKI-SUOMEN 11178 1110 1486 5943 19718 
VAASAN 15908 2011 1807 2639 22365 
OULUN 21979 3027 5090 15966 46061 
LAPIN 10627 1478 1482 1894 15481 
KUNNAT YHTEENSÄ 167168 21034 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




UUDENMAAN 147632 15851 8835 61410 233728 
TURUN JA PORIN 88111 25110 6552 26852 146625 
AHVENANMAA 1648 220 600 2211 4679 
HÄMEEN 88285 14417 4917 28062 135681 
KYMEN 29778 9164 7892 5883 52716 
MIKKELIN 21158 3335 2895 3319 30707 
POHJOIS-KARJALAN 15432 3049 1049 3840 23371 
KUOPION 32324 4253 1716 2921 41213 
KESKI-SUOMEN 24518 1922 3380 6523 36343 
VAASAN 42492 5765 3029 5832 57118 
OULUN 44203 9078 7245 17213 77739 
LAPIN 20233 7058 2557 2727 32576 
KOKO MAA 555814 99222 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
50666 166795 872497 
WHOLE COUNTRY 
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TAULUKKO 58 	VESIJOHTOJEN PITUUS 31.12.1989 
TABLE 	LENGTH OF WATER CONDUITS DEC. 31, 1989 
VESIJOHTOJEN PITUUS (1000 m) 	LENGTH OF CONDUITS (1000 m) 
LAANI KOKONAISPITUUS V. 1989 RAKENNETUT 
TOTAL LENGTH CONDUITS BUILT DURING 1989 
PROVINCE -..--- ----------------- --------------  - -------------------------------------- 
KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ 
TOWNS COMMUNITIES 
------------"--------------------_.---------------------------------------------------------------------- 
TOTAL TOWNS COMMUNITIES TOTAL 
UUDENMAAN 3456 1513 4969 61.2 46.2 107.4 
TURUN JA PORIN 2921 5507 8429 104.8 255.3 360.1 
AHVENANMAA 139 363 502 11.4 20.1 31.5 
HÄMEEN 2066 2176 4241 44.4 101.7 146.1 
KYMEN 1471 623 2094 26.6 18.2 44.8 
MIKKELIN 473 617 1090 13.9 38.3 52.2 
POHJOIS-KARJALAN 420 1103 1523 13.5 140.0 153.5 
KUOPION 670 1436 2107 40.0 160.5 200.6 
KESKI-SUOMEN 831 1231 2062 74.7 121.6 196.4 
VAASAN 3798 9811 13609 74.6 174.2 248.8 
OULUN 2346 9065 11411 93.7 309.3 403.0 
LAPIN 1225 2378 3603 38.9 106.0 144.9 
KOKO MAA 19816 35823 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
55639 597.7 1491.5 2089.3 
WHOLE COUNTRY 
----------------------------------------- 
TAULUKKO 59 	VIEMÄRIEN PITUUS 31.12.1989 
TABLE 	LENGTH OF SEWERS DEC. 31, 1989 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
VIEMÄRIEN PITUUS (1000 m) 	LENGTH OF SEWERS (1000 m) 
LÄÄNI KOKONAISPITUUS V. 1989 RAKENNETUT 
TOTAL LENGTH SEWERS BUILT DURING 1989 
PROVINCE ------- ------------- ------------------  -------------------------------------- 
KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ 
TOWNS COMMUNITIES 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL TOWNS COMMUNITIES TOTAL 
UUDENMAAN 4615 1325 5940 110.3 51.2 161.5 
TURUN JA PORIN 3080 2021 5101 90.7 102.3 193.0 
AHVENANMAA 81 56 136 1.1 10.2 11.3 
HÄMEEN 2938 1678 4616 76.2 78.3 154.5 
KYMEN 1746 631 2377 29.3 15.4 44.7 
MIKKELIN 645 592 1237 23.9 19.6 43.6 
POHJOIS-KARJALAN 636 319 955 22.8 26.8 49.5 
KUOPION 812 574 1385 33.0 20.6 53.6 
KESKI-SUOMEN 863 767 1630 8.4 28.0 36.4 
VAASAN 1510 1276 2786 57.6 55.3 112.9 
OULUN 1263 1506 2769 51.4 105.8 157.2 
LAPIN 650 722 1372 18.3 44.5 62.8 
------------------------------










TAULUKKO 60 	YHTEISTEN VESILAITOSTEN PUMPPAAMA VESIMÄÄRÄ VUONNA 1989 
TABLE 	WATER INTAKE IN PUBLIC WATER SUPPLY PLANTS IN 1989 
KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ 
LÄÄNI TOWNS 1000 m3/a COMMUNITIES 1000 m3/a TOTAL 1000 m3/a 
PROVINCE YHTEENSÄ 
--------------------------- 
POHJA- PINTA- YHTEENSÄ 
--------------------------- 
POHJA- PINTA- YHTEENSÄ 
--------------------------- 
POHJA- PINTA- 
VESI VESI VESI VESI VESI VESI 
TOTAL GROUND SURFACE TOTAL GROUND SURFACE TOTAL GROUND SURFACE 
WATER WATER 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
WATER WATER WATER WATER 
UUDENMAAN 99319 14020 85298 20197 15502 4695 119515 29522 89994 
TURUN JA PORIN 45979 16892 29087 15029 13537 1492 61007 30428 30579 
AHVENANMAA 1494 0 1494 197 3 194 1690 3 1687 
HÄMEEN 44148 27877 16271 14508 13839 669 58656 41716 16940 
KYMEN 23107 10967 12140 4362 4340 22 27468 15306 12162 
MIKKELIN 8488 5020 3469 3579 3231 348 12067 8251 3816 
POHJOIS-KARJALAN 6267 5358 909 3718 3652 66 9985 9010 975 
KUOPION 11896 8866 3030 6183 5508 675 18079 14374 3705 
KESKI-SUOMEN 13617 4815 8803 5286 4153 1134 18904 8967 9937 
VAASAN 22439 9956 12483 15447 14869 578 37886 24825 13061 
OULUN 19098 6144 12953 19802 19576 226 38900 25721 13179 
LAPIN 9326 3795 5532 6699 6528 171 16026 10323 5703 
KOKO MAA 305177 113708 191468 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
115007 104738 10269 420183 218446 201738 
WHOLE COUNTRY 
----------------------------------------------------------------------------- 
TAULUKKO 61 	YHTEISTEN VESILAITOSTEN KESKIMÄÄRÄINEN VEDENKULUTUS VUONNA 1989 
TABLE 	AVERAGE WATER CONSUMPTION IN PUBLIC WATER SUPPLY PLANTS IN 1989 
VEDEN KESKIKULUTUS 	(1000 m3/d) OMINAISKULUTUS 	(1/AS.d) 
LÄÄNI WATER CONSUMPTION 	(1000 m3/d) SPECIFIC WATER C. 	(1/PERSON.d) 
PROVINCE KAUPUNGIT 
----------------------------------- 





TOTAL TOWNS COMMUNITIES TOTAL 
UUDENMAAN 283 49 333 294 320 297 
TURUN JA PORIN 121 44 164 306 218 276 
AHVENANMAA 3 2 5 306 238 279 
HÄMEEN 122 39 161 304 252 290 
KYMEN 63 12 75 306 220 288 
MIKKELIN 23 ll 33 266 202 242 
POHJOIS-KARJALAN 17 10 27 227 198 215 
KUOPION 32 17 49 273 266 270 
KESKI-SUOMEN 37 15 52 324 191 271 
VAASAN 60 47 107 289 237 263 
OULUN 57 48 105 301 239 269 
LAPIN 26 18 44 282 254 270 
KOKO MAA 844 311 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1155 295 242 279 
WHOLE COUNTRY 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TAULUKKO 62 	VEDENKULUTUSMAKSUT JA VEDEN HINTA HUOMIOON OTTAEN MITTARI- JA PERUSMAKSUT 1.1.1990 
TABLE 	OPERATION CHARGES AND AVERAGE WATER CHARGE... JAN. 	1, 	1990 
KULUTUSMAKSU VEDEN HINTA 
LÄÄNI OPERATION CHARGE AVERAGE WATER CHARGE 
MK/M3 MK/M3 
PROVINCE -- -------'-----------------------  -------------------------------- 
KAUP. KUNNAT YHTEENSÄ KAUP. KUNNAT YHTEENSÄ 
TOWNS OTHERS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ALL TOWNS OTHERS ALL 
UUDENMAAN 3.99 2.89 3.17 4.25 3.16 3.44 
TURUN JA PORIN 3.44 2.80 2.92 3.70 3.19 3.29 
AHVENANMAA 5.60 4.02 4.22 5.94 5.06 5.17 
HÄMEEN 3.07 2.65 2.74 3.43 2.87 2.98 
KYMEN 3.62 2.98 3.17 3.72 3.06 3.26 
MIKKELIN 3.64 3.06 3.14 3.99 3.26 3.36 
POHJOIS-KARJALAN 3.45 3.25 3.27 3.62 4.76 4.62 
KUOPION 3.32 2.97 3.02 3.52 4.69 4.52 
KESKI-SUOMEN 3.30 3.32 3.31 3.63 3.90 3.84 
VAASAN 2.75 2.69 2.70 3.08 3.20 3.17 
OULUN 3.23 2.93 2.96 3.61 3.64 3.64 
LAPIN 4.25 3.42 3.53 4.57 4.06 4.14 
KOKO MAA 3.37 2.95 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.03 3.66 3.54 3.56 
WHOLE COUNTRY 
--------------------------------------------------- 
TAULUKKO 63 	VIEMÄRILAITOSTEN MAKSUTAKSAT 1.1.1990 
TABLE 	SEWAGE CHARGES JAN. 1, 1990 
KÄYTTÖMAKSUT LIITTYMISMAKSUT 
LÄÄNI SEWAGE CHARGE ANNEXATION CHARGES 
mk/m3 mk/m2 
PROVINCE ----------------------------- ----------- -- 
KAUP. KUNNAT YHTEENSÄ KAUP. KUNNAT YHTEENSÄ 
TOWNS OTHERS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ALL TOWNS OTHERS ALL 
UUDENMAAN 5.16 4.00 4.35 5.76 9.06 8.50 
TURUN JA PORIN 4.11 3.54 3.65 6.28 6.04 6.05 
AHVENANMAA 4.40 4.05 4.10 0.00 6.45 6.45 
HÄMEEN 4.57 3.68 3.87 4.87 5.74 5.69 
KYMEN 4.36 3.73 3.94 5.44 5.75 5.69 
MIKKELIN 4.81 4.20 4.28 0.00 4.41 4.41 
POHJOIS-KARJALAN 5.40 4.33 4.50 4.10 6.95 6.80 
KUOPION 4.05 3.96 3.97 0.00 5.16 5.16 
KESKI-SUOMEN 4.65 3.75 3.95 3.86 6.04 5.66 
VAASAN 4.00 3.62 3.72 9.06 5.13 5.81 
OULUN 4.17 3.99 4.01 5.40 7.62 7.40 
LAPIN 4.06 4.82 4.70 0.00 6.68 6.68 
KOKO MAA 4.45 3.89 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




TAULUKKO 64 	JATEVEDEN KÄSITTELYN JAKAUTUMINEN VUONNA 1989 
TABLE 	WASTEWATER TREATMENT IN 1989 
LAANI BIOLOGIS- BIOLOGINEN KEMIALLINEN MUU EI YHTEENSÄ 
KEMIALLINEN PUHDISTUS PUHDISTUSTA 




A) ASUKASMÄÄRÄ 1000 as 
POPULATION 1000 inh. 
UUDENMAAN 1076 0 28 0 0 1104 
TURUN JA PORIN 424 1 95 1 2 522 
AHVENANMAA 12 0 0 0 0 13 
HÄMEEN 522 0 26 0 1 548 
KYMEN 211 0 49 0 1 260 
MIKKELIN 115 0 20 0 0 135 
POHJOIS-KARJALAN 99 0 4 2 0 106 
KUOPION 147 0 28 0 0 176 
KESKI-SUOMEN 176 0 13 0 0 189 
VAASAN 216 0 34 0 1 251 
OULUN 121 3 166 0 1 292 
LAPIN 119 1 15 0 0 134 
KOKO MAA 3239 6 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
477 3 6 3731 
WHOLE COUNTRY 
B) VIRTAAMA 1000 m3 /d 
SEWAGE DISCHARGE 1000 m3/d 
UUDENMAAN 444 0 12 0 0 456 
TURUN JA PORIN 207 0 46 0 0 254 
AHVENANMAA B 0 0 0 0 8 
HÄMEEN 217 0 12 0 0 229 
KYMEN 87 0 21 0 0 109 
MIKKELIN 38 0 12 0 0 50 
POHJOIS-KARJALAN 35 0 1 0 0 36 
KUOPION 52 0 12 0 0 65 
KESKI-SUOMEN 308 0 6 0 0 314 
VAASAN 92 0 12 0 0 104 
OULUN 42 1 77 0 0 120 
LAPIN 56 0 5 0 0 62 
KOKO MAA 1586 2 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




TAULUKKO 65 YHDYSKUNTIEN VIEMÄRILAITOSTEN JÄTEKUORMA VUONNA 1989 
TABLE 	ORGANIC MATTER AND NUTRIENTS OF CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT IN 1989 
BHK-7 kg 02/d KOKONAISTYPPI kg N/d KOKONAISFOSFORI kg P/d 
LÄÄNI BOD-7 kg 02/d TOTAL NITROGEN kg N/d TOTAL PHOSPHORUS kg P/d 
---------------------- 





PROVINCE CRUDE FINAL CRUDE FINAL CRUDE FINAL 
SEWAGE EFFLUENT 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT 
A) 	KAUPUNGIT 
TOWNS 
UUDENMAAN 71856 5932 14261 11059 2816 316 
TURUN JA PORIN 44240 6535 7617 4372 1597 144 
AHVENANMAA 1086 140 195 121 35 6 
HÄMEEN 41355 2386 7068 5192 1541 118 
KYMEN 16076 1731 3342 2075 639 64 
MIKKELIN 6197 482 1473 620 271 10 
POHJOIS-KARJALAN 5821 353 1054 701 238 14 
KUOPION 10759 1215 1757 1353 445 27 
KESKI-SUOMEN 13823 1167 2223 1567 535 50 
VAASAN 18971 1464 3272 2045 650 53 
OULUN 13333 3098 2829 2166 603 45 
LAPIN '4286 593 964 837 233 30 
KAUPUNGIT YHTEENSÄ 247804 25096 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




UUDENMAAN 7625 385 1747 1005 355 28 
TURUN JA PORIN 10880 618 2085 1230 505 44 
AHVENANMAA 4 1 57 35 0 0 
HÄMEEN 10915 935 1778 935 352 42 
KYMEN 2733 214 571 342 110 15 
MIKKELIN 2334 141 621 354 127 10 
POHJOIS-KARJALAN 2212 246 508 309 109 18 
KUOPION 8046 534 1095 589 366 18 
KESKI-SUOMEN 3185 350 673 394 245 18 
VAASAN 6521 598 1024 625 210 32 
OULUN 10064 1217 1713 1208 443 51 
LAPIN 3024 548 558 376 190 27 
KUNNAT YHTEENSÄ 67544 5788 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




UUDENMAAN 79481 6317 16008 12064 3171 344 
TURUN JA PORIN 55120 7153 9701 5602 2101 188 
AHVENANMAA 1090 141 252 156 35 6 
HÄMEEN 52271 3320 8846 6127 1893 160 
KYMEN 18809 1945 3913 2416 750 79 
MIKKELIN 8531 623 2094 975 399 20 
POHJOIS-KARJALAN 8033 599 1562 1010 347 31 
KUOPION 18805 1749 2852 1942 811 46 
KESKI-SUOMEN 17009 1517 2896 1961 780 69 
VAASAN 25493 2062 4296 2670 860 85 
OULUN 23397 4316 4542 3374 1046 96 
LAPIN 7310 1141 1522 1213 423 58 
KOKO MAA 315348 30884 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
58485 39510 12615 1180 
WHOLE COUNTRY 
2.5 Tietojenkeruulomakkeet 1989 
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is VFSI1 AITf_q 
YLEISTÄ 
1 Vesilaitoksen nimi 	 I Sijainlikunta Kunta nro 	Laitos 
I 	t J —1 2 Vesilaitoksen postiosoite 	 Poslinumero ja postitoimipaikka L 
3 Vesilaitoksen johtajan nimi 	 I Puh. 
4 Vesilaitoksen omistaja 
myös viemårilaitok- flHuolehtii sesta (lomake 3a VIEMÄRILAITOS) 
5 Omistussuhde 
1. Kunta, kunnallinen 	 2. Osakeyhtiö 	3. Osuuskunta 4. Teollisuus 	5. Erillislaitos 
6 
Hyväksytty yleiseksi vesi- ja viemärilaitokseksi v. 19 
INVES- 7 
TOINNIT Vedenottamot ja puhdistamot mk 
V. 1989 
Vesijohdot, 	uudisrakentaminen 	........................................................... mk 
Vesijohdot, uusiminen ....... ........... mk 
Vesisäiliöt 	ja 	pumppaamot ...... 	... 	......... 	................................ ......... mk 
Investoinnit vesilaitokseen yhteensä mk 
Investoinnit eritellaan aina, myös uudisrakentaminen ja uusiminen erilellään toisistaan 
MAKSUT 8 
Alin Ylin 
1.1.1989 Vedenkulutusmaksu ........... mk/m3 mk/m3 
Alin Ylin 
Mittarimaksu .. 	... 	 ........ mk/v mk /v 
Yksikköhinta ~ksikkU 
mk/v Perusmaksu 	..... 	... 	.. _______ .—_ 
Liittymismaksu mk /m2 tai mk 
Maksut normaalikotilaloa kohti (asuinpinta-ula 100 m2, tontin pinta-ala 2 000 m2 ja vedenkulutus 200 m3/vuosi) 
Lomakkeen läyltäjän nimi 
	
Puh. 
VYH 34.01 VESILAITOS 
C 
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	VESIHUOLTOLAITOKSET 31.12.1989 
1 h VFSI.IOHTOVERKKO 
1 Vesilaitoksen nimi Kunta nro 	Laitos nro 
YLEISTÄ 





31.12.1989 Verkkoon liitettyjen kiinteistöjen vakinainen asukasmäärä vesilaitoksen sijaintikunnassa as 
4 LIlttyjät muussa kunnassa, kunnan nimi Kunta ero 
LI 	I as 
as 
5 
Verkon liittyjämäärä yhteensä 
VEDEN- 	6 	
Pohjavettä 	 Pintavettä 	 Yhteensä 
Omalta ottamolta verkkoon pumpattu vesimäärä vuo- 	 3 	 3 	 3 
V U989 S 	
7 den aikana ..................... 	....... ...
+ 	
— 	m 	- m - 
Edellisestä muille vesilaitoksille (verkoille) myyty vesi- 	 m - 3 m3 - 	 m3 
määrä vuoden aikana (ks. kohta 12) .............  
8 
Muilta vesilaitoksilta (verkoilta) ostettu vesimäärä vuo- 
	
3 	 3 	 3 
9 den aikana (ks. kohta 13) ...................... 
m 	+ 	m 	+ 	 m 
Oman jakelualueen vedenkulutus yhteensä (= kohdat 6-7 + 8) .................... 	------ 
10 
a 
Teollisuusveden osuus edellisestä (teollisuuslaitosten tuotantotoimi) .... . 	....... 	... 	 m 
11 
Omalta jakelualueelta laskutettu vesimäärä (kunnan omistamien kiinteistöjen veden- 
kulutus mukaan lukien) 	 m3 
1 2 Vesilaitoksen (verkon) nimi Kunta no Laitos nro Verkko nro Vesimäärå 
VEDEN 
MYYNTI Muille vesilaitoksille m3 
JA OSTO (verkoille) myyty I 




-- — -------- — J~j- - 1 
m3 
13 Vesilaitoksen !verkon) nimi Kunta nro Laitos ero Verkko r o Vesimäärä 
Muilta vesilaitoksilta m3 
(verkeilta) ostettu 
i 
-----L 	I.. 1_ 
vesimäärä 
— 1 ! m3 
m3 
VESI- 
14 31.12.1988 	i Uudisrakennettu v. 1989 Uusittu v.:_'9 31.12.1989 
QT . 19 Muoviputkia. 	 m m m 
m — _  - 
Valurautaputkia 	. m 	 m- m m m 
Asbestisementtipulkia 	.. - 	. 	'n m- m m . m 
Tunneleita 	 m 	 m- m - m m 
Muita putkia 	. m, 	 m - m 	-- ni' m 
Putkia yhteensä 	 m 	 m - m m m 
Pituuksiin sisältyvät 	myös raakavesijohdot 
Käytöstä kokonaan poistetut tai uudella materiaalilla korealut putket merkitään - merkkisinä 
Korvattujen tilalle rakennetut putket merkitään + merkkisina 
-1 34.01 b VESIJOHTOVERKKO 
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	VESIHUOLTOLAITOKSET 31.12.1989 
3a VIFMÄRII AITÖS 
YLEISTÄ 	1 Viemårilaitoksen nimi I Sijaintikunla Kunta nio 	Laos 
2 V emärilailoksen posllosoile TPostinumero I ja postiloimipaikka 
3 Viemårilaltoksen johtajan nimi  Puh. 
4 Viemärilailoksen omistaja Huolehtii myös vesilaltoksesta 
(lomake 1 a VESILAITOS) 
5 Omistussuhde 
1. Kunta, kunnallinen 	fl 2. Osakeyhtiö n3. Osuuskunta n4. Teollisuus 	fl5.Erillislaitos 
6 
Hyväksytty yleiseksi vesi- ja viemärilaitokseksi V. 19 
INVES- 	7 
Jatevedenpuhdistamot 	. 	.. 	. 	.. 	............. ... 	.. 	.................. . 	............ -_ mk V. 1989 
Viemärit, uudisrakentaminen .... 	. 	... 	... 	.. 	............ .............................. mk 
Viemärit, 	uusiminen... 	... 	............... 	... .......................... ......... mk 
Jätevedenpumppaamot 	.. 	. 	. 	....... 	... 	...... ... 	......... .. 	.. 	.... 	... mk 
Investoinnit viemärilaitokseen yhteensä mk 
Investoinnit eritellään aina, myös uudisrakentaminen ja uusiminen eritellään toisistaan 
MAKSUT 	8 Käyttömaksu Liittymismaksu 
	tai 
1.1.1990 Jätevesimaksut 1.1.1990 mk /m3 mk /m2 mk 
Maksut normaaliomakotitaloa kohti 
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IuI :ih VIEMÄRIVERKKO 
VESIHUOLTOLAITOKSET 31.12.1989 
1 Viemårilaitoksen nimi Kunta nro 	Laitos nro 
YLEISTÄ 




31.12.1989 Verkkoon liitettyjen kiinteistöjen vakinainen asukasmäärä viemärilaitoksen sijaintikunnassa as 




Verkon liittyjämäärä yhteensä as 
VIEMÄRIT 6 Pituus Uudisrakenneltu 	• Uusittu V. 1989 (m) Pituus 
V. 1989 31.12.1988 v. 1989 (m) sujutettu/pinnoitettu muulla menetelmällä käytöstä poistuneet 31.12.1989 
Betoniputkia . . 	 m + + - m 
Muoviputkia.... 	 m + + i= 	_ m 
Tunneleita ..... 	 m + + m 
Muita putkia .. 	_ 	_m + 	_ + 	 _I- m 
Putkia yht. . 	__ _ 	m + + Ti 
7 Sekaviemåreitå Jåtevesiviemäreila i Sadevesiviemåreita 
Putkien jakautuminen 31.12.1989 . 	.. 	.. 	........ L _—___—___m  m1 _ 	- m 
8 
Kaivoja korjattu 	 kpl 
Pituuksien sisältyvät myös paineviemarit ja sadevesiviemaril. Ei avoviemäreitä 
Käytöstä poistuneisiin merkitään myös uusimisen yhteydessä korvautuneet 
JATEVEDEN 9 
PURKU Jätevedet tässä verkossa olevalle puhdistamolle (täytä lomake 4) 
V. 1989 10 Jätevedet muulle puhdistamolle, puhdistamon nimi 	 Kunta nro 	Laitos nro Puhd. nro Kuormitus 
1 1 	I 	I I m3 /d 
11 
- Puhdistamattoman jäleveden purkuvesislön nimi Vesialueen tunnus Kuormitus 
I 	I I 	I m3/d 
JÄTEKUORMA 
V. 1989 	Vesi- ja ympäristöpiiri täyttää  
1 2 	 BHK, 	 I Kokonaistyppi 	 Kokonaisloslori 
Puhdistamattoman jäteveden jätekuorma ..... 	 kg/d 	 kg/d j 	k9 /d•
Jätekuorma arvioitu 
~I 	 J 
.1u 21 nzti \/ICMAPI\/CC1KKll 
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	VESIHUOLTOLAITOKSET 31.12.1989 
4 .IÄTEVFnFNPI IHnll_TAMO 
YLEISTÄ 	
1 Viemårilaitoksen nimi 	 Kunta nro 	Laitos nro 
2 Jåtevedenpuhdistamon nimi 	 Puhd.nro 
3 Jätevedenpuhdistamon tyyppi 	 Tyyppi 
4 	 Purkuveslstbn nimi 	 Vesialueen tunnus 
Jäteveden purkupaikka 	 J 	I 	I 
KUORMITUS 
V. 1989 Omasta verkosta tuleva kuormitus .... 	.......... 	................. as m3 /d 
6 Muu verkko, jolta tulee jålevettå puhdistamolle, nimi 	Kunta nro 	Laitos nro 	Verkko 
ero 
I 	L_I as m3/d 
as m3 /d 
as m3 /d 
as m3 /d 
as m3 /d 
7 
Jätevedenpuhdistamon kuormitus yhteensä v. 1989 .............. 	...... as m3 /d 
8 
Puhdistamon ohi juoksutettiin jätevesiä v. 1989 yhteensä m3 
KEMI- 	9 I Jäteveden käsittelyyn 
KAALIT käytetyt kemikaalit 
V. 1989 	tällä puhdistamolla 
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